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WOORD VOORAF 
Binnen de beperkte ruimte van West-Nederland heeft de tuin-
bouw zich vooral ontwikkeld nabij de bevolkingsconcentraties. De 
voortgaande uitbreiding van de stedelijke gebieden heeft er ver-
volgens toe geleid dat in de tuinbouwgebieden ruimte-nood ont-
stond en dat bedrijven in de verdrukking kwamen. Veel tuinders 
ondervinden een spanning tussen de wenselijke vergroting van hun 
bedrijf en de ruimte in hun omgeving. Deze omstandigheden die 
veelal gepaard gaan met planologische onzekerheden kunnen er toe 
leiden dat tuinders afhaken bij de gebruikelijke bedrijfsontwik-
keling. 
Voor het tuinbouwgebied de Bangert in de gemeente Hoorn is 
reeds langer twijfel gerezen over de ontwikkelingsmogelijkheden 
in de agrarische richting. Vandaar dat het gemeentebestuur aan 
het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) heeft verzocht om in 
het kader van de gedachtenvorming over de ruimtelijke ontwikke-
ling van de gemeente binnen het streekplangebied een studie te 
verrichten naar perspectieven van dit gebied. 
Bij de uitvoering van dit onderzoek is veel medewerking ver-
kregen van de tuinders en andere grondgebruikers in het gebied. 
Hiervoor wil ik hen bijzonder danken. Tevens spreek ik mijn waar-
dering uit voor de leden van het Bangert-Comité, die het onder-
zoek hebben begeleid en voor de lokale introductie hebben zorg 
gedragen. 
De(directeur, 
Den Haag, maart 1993 / L.C.\ Zachariasse 
Het onderzoeksgebied binnen de gemeente Hoorn 
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SAMENVATTING 
In opdracht van de gemeente Hoorn is een onderzoek verricht 
naar de perspectieven van het thans nog tot buitengebied bestemde 
gedeelte tussen Blokker en Zwaag dat wordt aangeduid als de Ban-
gert. Met behulp van de landbouwtelling en interviews met 60 in 
het gebied woonachtige grondgebruikers is een beeld verkregen van 
de huidige landbouwkundige situatie, van de ontwikkelingen en van 
de plannen van de ondernemers. Tevens is hun mening gevraagd over 
een mogelijke wijziging van de agrarische bestemming. 
Agrarische functies van het gebied 
Het onderzoekgebied omvat naast de omvangrijke lintbebouwin-
gen met een groot aantal woningen en niet-agrarische bedrijfsves-
tigingen in totaal bijna 100 ha cultuurgrond. De helft van deze 
grond is in gebruik als boomgaard. De andere helft wordt, in on-
geveer gelijke delen gebruikt voor andere tuinbouwteelten in de 
open grond, voor grasland en voor glastuinbouw. Voor de agrari-
sche inkomensvorming is de glastuinbouw veel belangrijker dan de 
andere vormen van grondgebruik. De groei van de produktie, gemid-
deld 2Z per jaar, komt hoofdzakelijk van de glastuinbouw. In deze 
sector is ook het merendeel van de ongeveer 140 arbeidskrachten 
werkzaam. De totale werkgelegenheid is in de afgelopen jaren 
eveneens met 2Z per jaar gegroeid. Maast gezinsarbeid heeft men 
veel betaalde arbeidskrachten die een vast dienstverband hebben 
en verder losse krachten en een groot aantal gelegenheidswerkers. 
Verscheidenheid in bedrijven 
Van de geënquêteerde grondgebruikers hebben er 29 een agra-
risch bedrijf dat een belangrijk deel van hun arbeidstijd vraagt. 
De omvang van deze bedrijven loopt sterk uiteen. Daarnaast komen 
17 bedrijven voor van nevenberoepers en van inmiddels rustende 
tuinders. Deze bedrijven hebben veelal een zeer geringe omvang. 
Bij 14 geënquêteerden is geen sprake van een agrarisch bedrijf 
met een belangrijke inkomensfunctie. 
Bijna de helft van de grondgebruikers heeft de fruitteelt 
als belangrijkste agrarische activiteit. Ongeveer een derde deel 
heeft hoofdzakelijk glastuinbouw. De gebruikte oppervlakte is 
dooreengenomen (gemiddeld 2 ha) zeer klein. Slechts enkele geën-
quêteerden hebben meer dan 5 ha grond in gebruik. Het merendeel 
van de grond van deze in oppervlakte grotere bedrijven ligt bui-
ten het studiegebied. 
Inrichting heeft beperkingen 
Het merendeel van de grondgebruikers heeft een gunstig oor-
deel over de kwaliteit van de grond. Een aantal gebruikers bena-
drukt de beperkingen die verband houden met het langdurig eenzij-
dige gebruik. 
Binnen het gebied waardeert men vooral het groen en de land-
schappelijke vormgeving en verder ook de gunstige ligging ten op-
zichte van de voorzieningen. Overwegend minder gunstig oordeelt 
men over de verkaveling en de percelering. De kavels zijn veelal 
klein, lang en smal. Desondanks heeft een deel van de tuinders 
kans gezien hierop een redelijke oppervlakte glas te bouwen. Mo-
gelijkheden tot verbetering van de verkaveling doen zich in be-
perkte mate voor, doordat in de komende jaren grond vrij komt van 
oudere bedrij fshoofden zonder opvolger. Verbreding van de kavels 
is vooral nodig bij de bedrijven die behoefte hebben aan de uit-
breiding van de kassen en aan vergroting van de bedrijfsruimte. 
Opengrondstuinbouw heeft mogelijkheden 
De fruitteelt in het gebied omvat ongeveer 30 ha appels en 
eenzelfde oppervlakte peren en pruimen. Verder is er een kleine 
oppervlakte klein fruit voornamelijk bessen. Ook teelt men aard-
beien, bloemen en diverse soorten planten in de open grond. 
Vooral de appels zijn geconcentreerd op een beperkt aantal 
grote bedrijven die een moderne inrichting nebben. Peren en prui-
men komen kleinschaliger voor. Bij de pruimen is de selectie 
vrijwel geheel beperkt tot een late variëteit met goede bewaar-
baarheid. Het gebied heeft hiervoor vanouds een uitstekende naam. 
Bij een goede bedrij fsinrichting biedt de kleinschalige pruime-
teelt gunstige perspectieven om de beschikbare gezinsarbeid aan 
te wenden. Het betreft echter een kleine specifieke markt. Uit-
breiding en vervanging van de boomgaarden mag worden verwacht. 
Nieuwe ontwikkelingen doen zich voor bij de teelt van klein fruit 
en van zachtfruitsoorten. Er zijn redelijke kansen dat de neer-
gaande ontwikkeling in de bessenteelt kan worden omgebogen. Het 
gebied is nog steeds de grootste aanvoerder van het klein fruit 
op de WFO. Deze produktie kan ook worden gecombineerd met die van 
andere intensieve teelten in de opengrond, vooral de bloemen zijn 
hierbij van belang. 
Glascultures van meer betekenis 
De glastuinbouw wordt bedreven in een groot aantal kassen en 
serres van uiteenlopende vorm en ouderdom. De oppervlakte glas 
(14 ha) is in de afgelopen jaren gegroeid met 2Z per jaar. Op de 
grotere bedrijven gaat het veelal om modern ingerichte kassen. Op 
de kleinere bedrijven komen veel verouderde glasopstanden voor. 
Men teelt hoofdzakelijk bloemen en planten en verder is er een 
aantal bedrijven dat zaden teelt voor de nabije veredelingsbe-
drijven. De sierteelt onder glas wordt soms gecombineerd met die 
van buitenbloemen. 
Ondanks de beperkingen als de geringe kavelbreedte is een 
deel van de ondernemers er in geslaagd goede bedrijven op te bou-
wen. Hun bedrijven zijn in de afgelopen jaren belangrijk gegroeid 
en komen overeen met die in de omliggende Westfriese gemeenten. 
De glastuinbouw biedt goede mogelijkheden vanwege de goede fysie-
ke en sociale omstandigheden; met name de beschikbaarheid van ar-
beid is een sterk punt. 
De tuinders zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en heb-
ben plannen om hun bedrijven aan te passen aan de eisen van de 
tijd en aan de eisen die vanwege het milieu worden gesteld. De 
ruime mogelijkheden voor de personeelsvoorziening vormen een 
sterk punt voor de intensieve bedrijfsvoering. 
Continuïteit en plannen 
Voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied is het van 
belang dat bij circa 40Z van de geënquêteerden de voortzetting 
van hun bedrijf of grondgebruik niet is verzekerd als gevolg van 
de leeftijd van het bedrij fshoofd. In deze situaties ontbreekt 
een opvolger of heeft deze hierover nog geen besluit heeft geno-
men. Het ontbreken van de behoefte tot voortzetting komt vooral 
voor op de zeer kleine bedrijven en bij degenen die geen agrari-
sche activiteiten uitoefenen. De bedrijven die niet door een van 
de kinderen zullen worden voortgezet, dragen overigens slechts in 
geringe mate bij aan de produktie van het totale gebied. Zij heb-
ben wel de beschikking over een belangrijk deel van de in het ge-
bied gelegen cultuurgrond. Samen met de oppervlakte cultuurgrond 
die door anderen dan geënquêteerde grondgebruikers wordt gebruikt 
als weiland voor paarden en schapen, gaat het om ongeveer een 
kwart van de cultuurgrond in het gebied. 
De beperkte voortzetting van de bedrijven gaat gepaard met 
het afstoten van grond in de komende jaren. De grond gaat onder-
meer naar buren en familie, terwijl een aantal tuinders de be-
langstelling van niet-agrarische zijde afwacht. Sommigen zullen 
hun beperkte oppervlakte grond aanhouden, maar extensiever gaan 
gebruiken. 
Om hun inkomensbasis op peil te houden dient de helft van de 
geënquêteerden bedrij fsaanpassingen te verrichten. Het gaat hier-
bij vooral om intensiveren,vergroten van de oppervlakte en van 
aanpassen van de inrichting. Maast de bedrij fshoofden die vinden 
dat er aan hun bedrijf niets mankeert, geeft een aantal aan dat 
er voor hun situatie geen geëigende maatregelen meer zijn om de 
levenskracht te behouden. Deze opvatting komt vooral naar voren 
bij de bedrij fshoofden met kleine bedrijven. Anderzijds is er een 
aantal jongeren met kleine bedrijven, die hun bedrijf willen aan-
passen om er een volwaardig bestaan op te verwerven. 
Het toekomstige aantal hoofdberoepsbedrijven zal dan ook 
overeen komen met het huidige aantal met minstens 20 nge. Ander 
grondgebruik zal er eveneens blijven. 
Weinig voorstanders niet-agrarische bestemming 
Het veranderen van de agrarische bestemming in die van wo-
ningbouw biedt volgens de helft van de geënquêteerden voordelen 
voor henzelf of voor hun omgeving. Merendeels gaat het hierbij om 
ouderen met een klein bedrijf. Zij verwachten onder andere een 
financieel voordeel bij de bedrijfsbeëindiging. Anderen noemen de 
mogelijkheid om elders opnieuw te starten of vinden dit de moge-
lijkheid om het gebied te saneren, terwijl men ook voordeel ver-
wacht van de verruiming van de bouwmogelijkheden. Daarentegen 
verbinden bijna alle geënquêteerden nadelen aan de bestemmings-
wijziging. Een deel noemt dus alleen nadelen, terwijl een aantal 
ook voordelen hierin ziet. Voor velen speelt het verlies van hun 
bedrijf, van hun beroep of hobby een rol. Het meest genoemd wor-
den echter de aantasting van het gebied, de grotere drukte en de 
overlast in hun omgeving. Vooral de tuinders met de grotere be-
drijven wijzen op de nadelen. 
Per saldo geeft 60Z van de geënquêteerden de voorkeur aan 
het handhaven van de agrarische bestemming. Sommigen vinden daar-
bij wel een herinrichting voor kleinschalige landbouw gewenst. 
Het merendeel van de tuinders met grote bedrijven en van de 
grondgebruikers die geen echt bedrijf uitoefenen, willen het ge-
bied agrarisch houden. De overgang naar de niet-agrarische be-
stemming vindt 40Z van de geënquêteerden gewenst, echter met 
dienverstande dat een deel van hen daarbij voorwaarden stelt die 
voor hun situatie of voor hun omgeving vervuld dienen te worden. 
Voornamelijk de ouderen met een klein bedrijf verkiezen de niet-
agrarische bestemming. Als er toch een niet-agrarische bestemming 
noodzakelijk zou zijn, dan vinden velen het belangrijk dat er 
veel ruimte achter de bestaande woningen blijft en dat het stra-
tenpatroon wordt gehandhaafd. De schrik van velen is het ontwik-
kelen van een dichte bebouwing met mogelijk zelfs hoogbouw. 
Concluderend: Uit de ontwikkeling van de produktie, de in-
richting van de bedrijven en de opvattingen en plannen van de 
tuinders komt naar voren dat het gebied, ondanks zijn beperkin-
gen, nog steeds mogelijkheden biedt voor een intensieve agrari-
sche produktie. De verwachting is dat dit ook voor een beperkt 
aantal dynamische ondernemers in de toekomst het geval zal zijn. 
Daartoe zullen in het, door velen gewaardeerde cultuurlandschap, 
bedrij fsaanpassingen noodzakelijk blijven. Het beleid van de ge-
meente kan voorwaarden bieden die de kansen op een verdergaande 
ontwikkeling in de agrarische richting vergroten. Spoedige duide-
lijkheid over de bestemming is daarbij voor belanghebbenden een 
eerste voorwaarde. 
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1. DOELSTELLING EN UITVOERING ONDERZOEK 
1.1 Algemene oriëntatie 
Al sinds de Middeleeuwen staat het grensgebied tussen de 
dorpen Zwaag en Blokker bekend als de Bangert. Blijkens de Noord-
hollandse Arkadia (Schoemaker, 1732) is het een fruitteeltgebied 
beplant met aalbessen. De veelal lichte kleigrond en zavelige 
gronden bieden hiertoe goede mogelijkheden. In vergelijking met 
de omgeving werden deze gronden voor boomgaard en tuin belangrijk 
hoger gewaardeerd« zoals blijkt uit het verslag van de landbouw 
van de gemeente Zwaag over 1852 (Verslag, 1852). Op de hoger ge-
legen gedeelten in dit gebied is in de loop der jaren de bebou-
wing geconcentreerd langs de verbindingswegen: lintbebouwing met 
achter de woningen diepe tuinen. De smalle en rondgelegde perce-
len zijn omgeven door brede watergangen die haaks op de hoofdwa-
tergangen liggen. In vroeger tijden werden die tevens als vaarweg 
gebruikt. Hoge bruggen geven daardoor in een deel van het gebied 
thans nog vanaf de weg toegang tot de woningen en bedrijfsgebou-
wen. 
Het gebied heeft hier en daar nog de kenmerken van het in-
tensieve grondgebruik. De vruchtbomen zijn zelfs tot op de rand 
van de percelen geplant. Met palen in de sloot worden de overhan-
gende bomen gestut. Sinds omstreeks het begin van de twintiger 
jaren hebben de serres hun intrede gedaan in het gebied. De teelt 
van fruit onder glas nam er toe. De druivenserres waren uitgerust 
met voorzieningen voor de ontluchting en watervoorziening. De op-
komst van stookteelten op de bedrijven ging gepaard met de uit-
breiding van het glas. Enkele hoge schoorstenen in het gebied 
herinneren nog aan deze glastuinbouwcultuur. De lange percelen 
werden veelal voorzien van een smalspoor zodat de produkten naar 
de opslagruimte op het erf of per boot naar de veiling konden 
worden vervoerd. Het gebied kende eigen veilingen te Zwaag en 
Blokker. Sinds enkele jaren zijn de lokale veilingen samengevoegd 
tot de WFO te Zwaagdijk. 
Van dit beeld van de Bloeiende Bangert is eigenlijk maar 
weinig meer over. De betekenis van de bessenteelt is geleidelijk 
verminderd. Het kleinfruit met vooral de teelt van bessen, dat in 
de gemeenten Zwaag en Blokker in 1938 nog circa 280 ha omvatte, 
nam sindsdien sterk af (Rijnierse et al., 1966). Als gevolg van 
de eeuwenlange bessenteelt kampte men in toenemende mate met 
ziekten waaronder de zogenaamde bangertse ziekte. Ook liep de op-
pervlakte pruimen sterk terug. In 1964 was nog slechts de helft 
van de eerdere oppervlakte pruimen over. De teelt van fabrieks-
pruimen (Tonneboers) was verdwenen. Deze pruimen deden dienst als 
bindmiddel in de jambereiding. De oppervlakte hard fruit in beide 
gemeenten breidde zich daarentegen na de Tweede Wereldoorlog 
sterk uit. Als gevolg van de scheurplicht werd grasland eerst om-
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gezet in bouwland dat vervolgens weer werd beplant met vruchtbo-
men. Oude stolpboerderijen aan de Dorpsstraat, aan de Bangert en 
de Westerblokker herinneren nog aan de vroeger in het gebied 
voorkomende weidebedrijven. Daartussen kwamen tuinbouwbedrijven 
voor. De oppervlakte fruit nam door deze ontwikkeling sterk toe 
en verdubbelde in beide gemeenten tot circa 600 ha in het begin 
van de zestiger jaren. Vooral de appels en peren werden uitge-
breid. 
Karakteristieke elementen, als de doorgaande watergangen 
voor het vervoer van de produkten, verloren geleidelijk hun func-
tie. Watergangen werden hier en daar gedempt om het wegverkeer 
ruimer baan te geven. Eerder was al het zogenaamde rad (een tred-
molen om schuiten over de weg te slepen) aan de Noorderdracht in 
onbruik geraakt. Ingrijpend waren de uitbreidingen van de woning-
bouw in de kernen Westerblokker en Zwaag. De voortgaande bebou-
wing van het gebied tussen Hoorn en de beide kernen heeft een 
groot gedeelte van de daar gelegen open ruimte ingenomen. 
De agrarische bestemming van het gebied is bij de herziening 
van het bestemmingsplan buitengebied in discussie gekomen. Dit is 
evenwel niet de eerste keer; reeds in 1970 is bij de studie naar 
de vooruitzichten ten behoeve van de landinrichting de gedachte 
geopperd om het uitgesproken agrarisch karakter van het gebied te 
veranderen en een meer gemengde bestemming met ruimere woningbouw 
mogelijk te maken (De Rijk, 1970). In het gebied vond vervolgens 
geen herverkaveling plaats. Bij de bestudering van de mogelijke 
uitbreidingsrichtingen voor de woningbouw is nu de vraag gerezen 
of de agrarische bestemming ook op langere termijn te handhaven 
is, gelet op eventuele beperkingen in de agrarische ontwikke-
lingsmogelijkheden van het gebied. 
1.2 Vraagstelling 
Op verzoek van de gemeente Hoorn is nagegaan: 
hoe momenteel de landbouwkundige situatie is in het gebied 
dat ligt tegen de huidige bebouwing van Blokker en Zwaag en 
dat wordt begrensd door de Dorpsstraat, Noorderdracht en de 
spoorlijn Hoorn-Enkhuizen; 
welke mogelijkheden er op langere termijn zijn voor de agra-
rische bedrijven in dit gebied. 
1.3 Uitvoering 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de beschikbare ge-
gevens van bedrijven die in de landbouwtelling zijn opgenomen. 
Hieruit is inzicht verkregen in de structuur en ontwikkeling van 
de bedrijven. In aanvulling hierop zijn gesprekken gevoerd met 
alle in het gebied gevestigde agrarische ondernemers en met vrij-
wel alle personen die een gedeeltelijke inkomensbasis ontlenen 
aan hun grondgebruik in het gebied. Bij de gesprekken is ingegaan 
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op hun bedrij fsuitrusting voor de belangrijkste produktierichtin-
gen. Voorts is met deze grondgebruikers gesproken over hun plan-
nen en wensen met betrekking tot hun bedrijfsuitoefening en over 
de ruimtelijke invulling van het gebied. 
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2. RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN HET GEBIED 
2.1 Inleiding 
Aan de hand van beschikbare gegevens van het bestemmings-
plan! van de landbouwtelling en van de enquête worden enkele ge-
biedskenmerken aangeduid. Ten aanzien van het grondgebruik zal 
met behulp van de veldopname en diverse gegevens een overzicht 
over het actuele gebruik worden gegeven. Tot slot wordt de plaats 
van de Bangert binnen de Westfriese tuinbouw aangegeven. 
2.2 Grondgebruik 
Het totale gebied van de Bangert omvat iets meer dan 100 ha. 
Niet de gehele oppervlakte is in gebruik voor agrarische doelein-
den. Van oudsher heeft het gebied al een woonfunctie. In het ge-
hele plangebied staan 86 burgerwoningen. Deze woningen staan ver-
spreid in het gebied. Aan de Kolenbergstraat en aan het Unjerpad 
staan aaneengesloten blokken met woningen. Verspreid over het ge-
bied hebben ook 16 niet-agrarische bedrijven een vestigingsplaats 
gevonden. De uitoefening van de bedrijfsactiviteiten verschilt 
van soms een ambachtelijke omvang tot grootschalige en aandacht-
trekkende bedrijfsvormen. Vooral aan de Westerblokker wordt het 
beeld grotendeels bepaald door publieksgerichte bedrijven. Op an-
dere plaatsen zijn de niet-agrarische bedrijven veel minder mani-
fest aanwezig in het straatbeeld. Het agrarisch grondgebruik in 
het gebied omvat niet alleen de grond van de daar gevestigde be-
drijven, maar ook van een aantal gebruikers die buiten het gebied 
wonen. Een klein aantal agrarische bedrijven in de Bangert heeft 
ook gronden daarbuiten, die een integraal onderdeel van hun be-
drijf vormen. 
De 60 geënquêteerde grondgebruikers zijn op grond hun be-
drijfsvoering ingedeeld In 46 agrarische bedrijven waarvan de om-
vang groter is dan 3 nge en 14 overige grondgebruikers. Daarnaast 
komen andere personen voor die grond in gebruik hebben. Dit be-
treft enkele niet-agrarische ondernemers die veelal een opper-
vlakte ter grootte van een agrarische bedrij fskavel in gebruik 
hebben en een aantal personen die een verhoudingsgewijs groot 
erfperceel achter hun woning hebben. Meestal zijn deze percelen 
kleiner dan 25 are. Voor zover er een bedrijfsmatige exploitatie 
was, zijn deze grondgebruikers eveneens in de enquête opgenomen 
en in het rapport verwerkt. Bij de niet-agrarische ondernemers 
gaat om omstreeks een hectare grond die veelal als weiland in ge-
bruik Is. 
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Bij de geënquêteerde personen was in 1992 bijna 140 ha land-
bouwgrond in gebruik (tabel 2.1). Van deze oppervlakte ligt 90 ha 
in het onderzoekgebied. De oppervlakte van de kavels van niet ge-
enquêteerde grondgebruikers is ruim 7 ha. 
Tabel 2.1 Aantal geënquêteerden en de door hen gebruikte opper-
vlakte cultuurgrond, in totaal en vallend binnen bet 
gebied van onderzoek 
Geënquêteerden 
en grondgebruik 
Aantal geënquê-
teerden 
Aantal ha 
waarvan: 
boomgaard 
grasland 
glastuinbouw 
overige tuinbouw 
en erf 
Agrarische 
bedrijven 
46 
127,50 
63,00 
34,00 
13,60 
16,90 
Overige 
gebruikers 
14 
10,50 
5,40 
2,60 
0,20 
2,30 
Totaal 
60 
138,00 
68,40 
36,60 
13,80 
19,20 
Waarvan in 
gebied van 
onderzoek 
90,00 
38,00 
19,00 *) 
13,80 
19,20 
*) Deze oppervlakte dient te worden verhoogd met circa 7 ha voor-
namelijk grasland, dat in gebruik is bij niet-geënquêteerden. De 
totale oppervlakte komt daarmee op 97 ha. 
In dé afgelopen jaren is de totale oppervlakte grond van de 
geënquêteerde bedrijven in de Bangert weinig veranderd. Een aan-
tal bedrijven heeft wel hun oppervlakte vergroot. 
2.3 Grondkwaliteiten 
De gronden in het gebied bestaan uitsluitend uit lichte 
klei. De gronden zijn vrij gemakkelijk te bewerken en hebben een 
goede draagkracht. Bovendien gaat het om een vrij dik pakket ho-
mogene grond die een diepe beworteling van vruchtbomen toelaat. 
Volgens het merendeel van de geënquêteerden is de kwaliteit van 
de gronden in de Bangert goed, enkele noemen de grondkwaliteit 
matig. De goede kwaliteiten zouden tot uiting komen in de goede 
Produkten met een lekkere smaak. De gelijkmatige groeiomstandig-
heden zouden een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van de produkten. 
Daarnaast zijn er negatieve klanken over de grond: te oud, 
uitgeteerd en vergeven met ziekten. Een vijfde van de 60 geënquê-
teerden beoordeelt de Bangertse grond als matig tot slecht. Dit 
gaat volgens hen gepaard met minder teeltmogelijkheden. De hoge 
ligging van het maaiveld ten opzichte van de grondwaterstand 
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draagt bij tot een gunstige gebiedsontwatering. Sommigen voeren 
aan: er zijn eigenlijk te veel sloten. Slechts 4 van de 60 geën-
quêteerden hadden een ongunstig oordeel over de ontwatering. Ook 
de ligging van de grond ten opzichte van de gebouwen en de be-
reikbaarheid worden overwegend als gunstig beoordeeld. 
2.4 Landschappelijke beoordeling 
Zoals in de inleiding reeds is aangegeven staat de Bangert 
bekend om zijn bloemenpracht in het voorjaar. In vergelijking tot 
de omgeving met een wijds landschap met vergezichten waarin wei-
den, akkers, bloemenvelden en kerktorens het beeld bepalen, is de 
Bangert een en al beslotenheid. Het is een gebied met een intieme 
sfeer met kleinschalige verhoudingen en met veel afwisseling van 
diverse vormen van agrarisch grondgebruik. 
Aan de bedrij fshoofden is gevraagd een aantal landschappe-
lijke elementen van het onderzoekgebied te beoordelen. Wat vinden 
zij van het groen, van de ruimtelijke vormgeving als overgang 
tussen dorp en open platteland en van de bebouwing in llntvorm 
langs de wegen? 
Twee derde van de geënquêteerden vindt het groen in de Ban-
gert waardevol. Een even groot deel heeft een positief oordeel 
over de bebouwingswij ze en over de typische landschappelijke 
overgang van dorp naar platteland. Van de overige geënquêteerden 
vind de helft het beeld normaal, terwijl een zelfde aantal hun 
mening kenmerkt met: "niets bijzonders". 
Zoals aangegeven heeft het gebied in vergelijking met andere 
tuinbouwgebieden weinig ingrijpende veranderingen ondergaan. Hoe 
kijken de geënquêteerden vanuit historisch oogpunt tegen hun ge-
bied aan? Ruim de helft vindt het gebied vanwege zijn oorspronke-
lijkheid waardevol. Een vijfde vindt het gebied in dit opzicht 
normaal en een zelfde aantal is van mening dat het hier niets 
bijzonders betreft. 
Over de huidige verkaveling van het gebied lopen de meningen 
sterk uiteen. Tegenover een vijfde van de geënquêteerden die dit 
aspect waardevol vindt, staat een groter aantal dat zegt dit nor-
maal of niets bijzonders te vinden. Een aantal (9) is over dit 
punt negatief. Dezelfde verdeling van de meningen komt naar voren 
bij de beoordeling van de percelering. De beperkingen in de be-
drijfsvoering als gevolg van de verkaveling en percelering spelen 
hierbij een belangrijke rol. De helft van de geënquêteerden zegt 
verknocht te zijn aan hun gebied. Om diverse redenen geven zij 
aan zich hiermee verbonden te voelen. De opbouw van het bedrijf 
door hun ouders is hiervan de belangrijkste. De andere helft van 
de geënquêteerden was niet of niet bijzonder betrokken bij de 
historie van dit gebied. 
Als woon- en werkomgeving scoort de Bangert erg hoog. Wat er 
ook gebeurt, velen geven spontaan aan dat zij nooit uit het ge-
bied weg willen. Voor een deel zal dit samenhangen met de waarde 
die men toekent aan de nabijheid van de voorzieningen in de omge-
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ving. Drie kwart van de geënquêteerden noemt dit een waardevolle 
situatie. Deels zal deze verknochtheid samenhangen met de sterke 
betrokkenheid van de geënquêteerden bij het verenigingingsleven. 
Vooral in Zwaag leidt dit een bloeiend bestaan. Ook de verkeers-
luwte op de wegen - na de aanleg van de West-Frisiaweg is het 
doorgaand verkeer verminderd - wordt door bijna de helft van de 
geënquêteerden een waardevol element genoemd. Voor het merendeel 
van de anderen is het verkeersbeeld normaal. Hogelijk gewaardeerd 
wordt door de meeste geënquêteerden het ontbreken van vreemde of 
storende invloeden in hun woon- en werksituatie. Men vreest de 
problemen die kunnen ontstaan als meer "buitenpoorters" het ge-
bied zouden gaan bewonen. In enkele gevallen, aan de randen met 
de woongebieden« sprak men over de mogelijke en soms incidentele 
conflicten bij het uitvoeren van normale bedrijfsactiviteiten. 
2.5 Agrarische produktiesectoren 
Met behulp van de omrekeningsfactor nge (Nederlandse groot-
te -eenheid; zie bijlage) kan de economische betekenis van de 
agrarische bedrijven worden aangegeven. In totaal hadden de be-
drijven in 1991 een omvang van 2738 nge. De glastuinbouw levert 
hierin een bijdrage van twee derde. De fruitteelt draagt hierin 
voor circa 15Z bij, de opengrondstuinbouw voor bijna 10%. De vee-
houderij is van zeer beperkte betekenis. 
In de afgelopen jaren is de produktieomvang verder toegeno-
men. Sinds 1987 is het aantal nge met 10Z gegroeid. In deze groei 
had de tuinbouw een belangrijke bijdrage. De omvang van de fruit-
teelt bleef ongeveer gelijk. De betekenis van de veehouderij is 
verder teruggelopen. 
2.6 Arbeidskrachten 
Op de bij de landbouwtelling geregistreerde bedrijven werk-
ten in 1991 140 personen; 80 mannen en 60 vrouwen. 
Naast de bedrij fshoofden en de meewerkende gezinsleden waar-
onder de echtgenote van het bedrij fshoofd, werken er op de be-
drijven veel niet-gezinsarbeid8krachten mee. Deze categorie omvat 
circa 40Z van het totaal aantal regelmatig werkzame personen. 
De expansie van de produktie is gepaard gegaan met een toe-
nemende arbeidsbehoefte. De werkgelegenheid nam in de periode 
1987-1991 met 8,5Z toe. De geringe vermindering van het aantal 
gezinsarbeidskrachten werd ruimschoots gecompenseerd door het 
uitbreiden van de niet-gezlnsleden. Bij de bedrijfsbezoeken in 
november 1992 bleek dat het aantal arbeidskrachten na 1991 verder 
is toegenomen. 
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2.7 De positie binnen West-Friesland 
De Bangert vormt een belangrijk deel van het Westfriese 
tulnbouwpotentleel. In dit gebied met de gemeenten Hoorn, Drech-
terland, Venhuizen, Wognum, Medemblik, Wervershoof, Andijk, Enk-
huizen en Stedebroec, wordt de helft van de totale oppervlakte 
cultuurgrond voor de teelt van tuinbouwgewassen gebruikt. Binnen 
de opengrondssector is de Bangert een gebied met relatief veel 
fruit (ongeveer 7Z van het gebiedstotaal), met name klein fruit 
en voorts met bloemen en planten. Groenteteelt en bloembollen-
teelt komen er echter niet voor. In de Bangert staat een zevende 
van de oppervlakte glas van dit gebied. Er is evenals In de omge-
ving een omvangrijke teelt van bloemen- en groentezaden. De Ban-
gert maakt deel uit van het internationale centrum van de verede-
lingsactiviteiten dat rond Enkhuizen is ontstaan. Overeenkomstig 
de trend in het omliggende gebied nam in de Bangert de glastuin-
bouw verder toe. 
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3. DE AGRARISCHE BEDRIJVEN EN 
INKOMENSBRONNEN 
3.1 Het aantal bedrijven 
Van de 60 geënquêteerde grondgebruikers hebben er 46 een 
agrarisch bedrijf. Deze categorie is naar de bedrijfsomvang en de 
betekenis voor de inkomensvorming verder onderscheiden in 29 gro-
tere bedrijven (met meer dan 20 nge) en 17 kleine bedrijven. Deze 
laatsten worden voornamelijk beheerd door oudere bedrij fshoofden 
en personen met een niet-agrarisch hoofdberoep. Bij de overigen 
die geen echt agrarisch bedrijf hebben, gaat het voornamelijk om 
grondgebruik met een zeer geringe betekenis voor hun inkomen. 
Het deze verdeling hangt ook de specialisatie samen. De gro-
tere agrarische bedrijven hebben zich voornamelijk op de glas-
tuinbouw toegelegd. Voor zover er geen glas is heeft men voorna-
melijk fruit. Een enkel bedrijf heeft veehouderij en er is één 
champignonteler. 
Van de kleinere bedrijven heeft een belangrijk deel eveneens 
glas,maar dit is een relatief kleine oppervlakte. Enkelen hebben 
voornamelijk fruitteelt. Van de overige geënquêteerden hebben 
slechts enkelen een oppervlakte veelal oud glas. Combinaties van 
fruit en glas met andere vormen van opengrondstuinbouw komen op 
de kleine bedrijven voor. 
In vergelijking met de Westfriese gemeenten blijkt dat in de 
Bangert een groot aantal bedrijven met minder dan 3 nge voorkomt. 
Dit zijn de bedrijven van nevenberoepers en rustende tuinders. In 
de Bangert is er blijkbaar een geleidelijk verloop bij de beëin-
diging waarbij men zo lang mogelijk de grond aanhoudt. Overigens 
neemt ook hier, overeenkomstig de landelijke ontwikkeling, het 
aantal bedrijven geleidelijk af doordat een aantal bedrij fshoof-
den geen opvolger heeft. 
3.2 Bedrij fsoppervlakte 
De gezamenlijke oppervlakte van 140 ha geeft al aan dat het 
gaat om een concentratie van in oppervlakte kleine en zeer kleine 
bedrijven. Het overgrote deel van de geënquêteerden heeft minder 
dan 2 ha in gebruik en slechts een enkel bedrijf heeft een opper-
vlakte van meer dan 5 ha. De bedrijven met tenminste 20 nge heb-
ben een oppervlakte van gemiddeld 2,2 ha. De overige gebruikers 
hebben een oppervlakte van gemiddeld 0,8 ha. Vanwege de verschei-
denheid aan produktiemogelijkheden op de gronden in en om het ge-
bied de Bangert speelt de bedrij fsoppervlakte slechts een geringe 
rol bij de ontwikkeling van de bedrijven. Afhankelijk van de in-
teresse van de ondernemer en van zijn vakmanschap tracht men op 
een zeer kleine oppervlakte een bestaan te verwerven. 
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3.3 Bedrij fsomvang 
Minstens zo belangrijk als de oppervlakte in hectare is de 
economische omvang van een bedrijf in nge (zie bijlage). Gemid-
deld hadden de bedrijven die bij de landbouwtelling worden gere-
gistreerd in 1991 een omvang van 56 nge. Bij deze telling worden 
alleen bedrijven met ten minste 3 nge in beschouwing genomen. On-
derling zijn aanmerkelijke verschillen zoals blijkt uit ta-
bel 3.1. 
Vergelijking met 4 jaar eerder geeft aan dat de gemiddelde 
bedrijfsomvang met circa 16Z is toegenomen. Deze groei komt voor-
namelijk voor op de glasbedrijven. Per saldo is het aandeel van 
de grotere bedrijven in de totale produktie toegenomen. 
Tabel 3.1 De verdeling van het aantal bedrijven naar omvang in 
nge in 1991 
Bedrij fsgrootte in nge Aantal bedrijven 
Minder dan 3 nge 14 
3-10 nge 12 
10-20 nge 5 
20-40 nge 11 
40-60 nge 5 
60-80 nge 5 
80 nge en meer 8 
Totaal 60 
3.4 Inkomensbronnen 
Van de bedrij fshoofden oefenen er 15 tevens een beroep in 
loondienst uit. Merendeels werkt men buiten de agrarische sector; 
enkelen echter werken bij een tuinder in de omgeving. Verder zijn 
er geënquêteerden die volledig elders werkzaam zijn. Enkelen heb-
ben een eigen niet-agrarisch bedrijf. 
Voor de totale groep geënquêteerden is de verdeling over hun 
voornaamste inkomensbronnen als volgt: 
agrarisch bedrijf 22 geënquêteerden 
arbeid buiten bedrijf 21 
uitkering/pensioen 13 
overige 4 
Tot de inkomsten uit het bedrijf worden ook gerekend de op-
brengsten van handelsactiviteiten die door de ondernemers worden 
ontplooid. In het gebied is het zeer gebruikelijk om in stalle-
tjes langs de weg eigen produkten ten verkoop aan te bieden. 
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Groenten, fruit, bloemen en planten worden aan voorbijgangers te 
koop aangeboden. Sommige ondernemers combineren een handel in 
bloemen met de grootschalige eigen produktie. Enkelen hebben 
vrijwel uitsluitend handelsactiviteiten. Zij hebben voor hun han-
del buiten het gebied de benodigde voorzieningen getroffen. 
Bij het inkomen uit arbeid van buiten het bedrijf zijn te-
vens de verdiensten van de vrouw uit arbeid buiten het bedrijf 
inbegrepen. In slechts enkele gevallen heeft men aanvullende in-
komsten uit de verhuur van grond. 
Van 40Z van de geënquêteerden komt het belastbaar inkomen 
volledig uit het eigen bedrijf, eveneens 401 haalt minder dan een 
kwart van het inkomen uit een eigen bedrijf. Van circa 40Z van de 
geënquêteerden is minder dan een kwart van het inkomen uit het 
bedrijf afkomstig. Dit betreft dus de nevenberoepers. 
Het gemiddelde belastbare inkomen in de afgelopen jaren ligt 
bij de helft de geënquêteerden boven de 36.000 gulden per jaar. 
Eet merendeel van hen - en dit zijn met name de agrarische be-
drijven met minstens 20 nge - heeft echter meer dan 50.000 per 
jaar. Het inkomen van de tuinders die hun bedrijf willen voort-
zetten (zie 7.2) is ongeveer 1,5 maal zo groot als dat van dege-
nen die een klein bedrijf met een nevenberoep uitoefenen. 
3.5 Arbeidsefficiency 
De inkomensbetekeni8 van de bedrijven blijkt niet alleen uit 
het gerealiseerde inkomen, maar ook uit de verhouding tussen de 
produktie en het aantal vaste arbeidskrachten. In 1991 hadden de 
grotere bedrijven gemiddeld een omvang van 50 nge per arbeids-
kracht. Voor een goede arbeidsbenutting dient de omvang dooreen-
genomen ten minste 40 nge per arbeidskracht te zijn. De kleinere 
bedrijven hadden een omvang van slechts 14 nge per arbeidskracht. 
Deze geringe omvang is gerelateerd aan het hebben van een neven-
beroep of het rustend zijn van de tuinder. In 1987 waren genoemde 
aantallen voor de grotere bedrijven nog belangrijk lager en voor 
de kleinere iets hoger. 
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4. DE INRICHTING VAN DE BEDRIJVEN 
4.1 De percelering 
Alle bedrijven liggen aan de verharde weg. Een deel heeft 
daartoe een eigen brug over een van de hoofdwatergangen. In het 
hele gebied zijn nutsvoorzieningen beschikbaar en sinds enkele 
jaren zijn alle woningen en bedrijven aangesloten op de drukrio-
lering. Voor de watervoorziening van de tuinbouw is enkele jaren 
geleden een speciale hoogwaterleiding aangelegd. Men heeft daar-
door de mogelijkheid om de watervoorziening te regelen met behulp 
van het circa 2 meter hogere peil van het nabijgelegen IJssel-
meer. 
In grote lijnen is het verkavelingspatroon met lange smalle 
kavels sinds de oorspronkelijke inrichting, onveranderd gebleven. 
In de Middeleeuwen hebben, naar men zegt, monniken het land van-
uit een plaatselijk klooster in gebruik genomen. Door het dempen 
van de scheidingssloten, bijvoorbeeld achter de op de kop van de 
kavel staande burgerwoningen, is in de loop der jaren de breedte 
van een aantal kavels vergroot. De kavelbreedte varieert daardoor 
van 12 meter tot soms meer dan 100 meter. De geringe breedte van 
de hulspercelen blijkt uit het volgende overzicht: 
minder dan 20 meter: 
20-39 
39-60 
60 en meer 
7 bedrijven 
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De grotere bedrijven (20 nge en meer) hebben veelal iets 
bredere percelen (20-60 meter). Daarbij komt dat soms achter op 
de tuin de kavel is verbreed. Het merendeel van de kavels op de 
kleinere bedrijven en van de overige grondgebruikers is 20-30 me-
ter breed. 
In hun bedrijfsvoering ondervindt bijna de helft van de ge-
enquêteerden beperkingen doordat hun kavel zo lang en smal is. Zo 
kampt een deel van de bedrijven met ruimtegebrek bij het aanleg-
gen van een bassin. Verder zijn de investeringskosten voor de 
smalle kassen hoger dan voor de brede en leidt de smalle kas tot 
grotere warmteverliezen. 
De lengte van de kavels, die varieert van circa 200 meter 
zoals op de bedrijven in het gebied tussen de Dorpsstraat en de 
Bangert, tot soms wel 500 meter ten zuiden van de Bangert, vinden 
sommigen eveneens een probleem. De geringe ruimte op hun erf 
speelt bij sommige geënquêteerden een belangrijke rol bij het 
niet kunnen bouwen van de benodigde bedrijfsruimte. 
Toch is slechts een tiental geënquêteerden van oordeel dat 
hun verkaveling onvoldoende tot slecht is, gegeven het gebruik 
dat men er op heeft aangepast. Acht noemen hun verkaveling matig 
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en de overigen, veruit de meerderheid, vinden hun verkaveling on-
danks de beperkingen aanvaardbaar. Hierbij speelt een rol dat 
veel geënquêteerden genoodzaakt waren hun bedrijfsvoering en 
-ontwikkeling af te stemmen op de gegeven bedrij fsoppervlakte en 
de ligging ten opzichte van de gebouwen. Bij 10 tuinders is de 
verkaveling doorslaggevend geweest voor de bedrijfsontwikkeling 
in de richting van met name de glastuinbouw. 
4.2 Mogelijkheden tot verbetering 
Bij de beoordeling van de verkaveling speelt niet alleen de 
huidige situatie een rol, maar veelal zal de mening mede berusten 
op de recente ontwikkelingen. Op een aantal bedrijven is in de 
loop der jaren reeds een verbetering van de verkaveling doorge-
voerd. Men kreeg een perceel van de buren, of kwam met de buren 
overeen om de scheidlngssloot te dempen. De ervaringen met de 
verbreding van de kavels zijn gunstig. De angst dat kassen die 
over de gedempte sloot zijn geplaatst wegzakken, is niet bewaar-
heid. 
Voor het beoordelen van de mogelijkheden tot verbetering is 
de ligging ten opzichte van de buren van belang en ook de positie 
op de grondmarkt I Om het grondgebruik te kunnen veranderen moet 
men eigenaar zijn. Hoewel in de tuinbouw de pacht van grond en 
gebouwen in het algemeen weinig voorkomt is in de Bangert bijna 
20Z van de grond gepacht. De pacht doet zich vooral voor op de 
bedrijven met fruitteelt. Soms wordt eerst gepacht waarna de ver-
werving in eigendom volgt. Uit gesprekken is gebleken dat in het 
gebied geboren inwoners veel waarde hechten aan de grond van het 
ouderlijk bedrijf. Bij de overdracht van het bedrijf aan de op-
volger en bij boedelscheidingen komt het derhalve voor dat men de 
grond aanhoudt en verpacht aan de opvolger. Deze verlate over-
dracht heeft soms desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van 
de bedrijven. Noodzakelijke investeringen worden daardoor geblok-
keerd. Gewenste veranderingen worden niet of veel te laat doorge-
voerd . 
Het spreekt voor zich dat de neiging om grond aan te houden 
toe zal nemen als er regelmatig gesproken wordt over een niet-
agrarische bestemming. Dit lokt ook kopers die een verwachting 
koesteren bij de overgang naar de niet-agrarische bestemming. 
Hierdoor wordt het herstructureringsproces waarbij vrijkomende 
grond van een buurman tegen aanvaardbare prijzen kan worden ge-
kocht geblokkeerd. 
Bij de enquête is nagegaan wat voor type buren de geënquê-
teerden hebben en hoe het staat met de mogelijkheden tot grond-
verwerving. Een derde van de geënquêteerden zegt van hun agrari-
sche buren geen grond te kunnen verwerven, 10 ondervinden dezelf-
de moeilijkheden bij de niet-agrariërs. De overigen hebben geen 
behoefte aan verbreding van de kavel; hieronder zijn er ook een 
aantal die deze mogelijkheid al hebben benut. Op korte termijn 
hebben 5 tuinders de mogelijkheid grond van buren te verwerven. 
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Een vijfde van de geënquêteerden is bereid ruil- of koop-
grond aan een naastwonende tuinder aan te bieden. Daarbij dient 
wel aan normale voorwaarden te worden voldaan. De helft wil niet 
aan een dergelijke operatie meewerken en een kwart kan geen grond 
missen. 
Bij de mogelijkheid tot ruilen komen ook praktische bezwaren 
om de hoek. De grond is niet voor iedere gebruiker gelijkwaardig. 
De glastuinder heeft geen behoefte aan de boomgaard die de aan-
bieder met zoveel vertrouwen heeft geplant en verzorgd, terwijl 
de fruitkweker de soms oudere kassen als een beperking ziet om 
het beoogde perceel te gaan herinplanten. 
4.3 Verwacht aanbod van grond 
De totale oppervlakte grond van ouderen zonder opvolger die 
in de komende jaren hun bedrijf beëindigen beloopt circa 20 ha. 
In veel gevallen gaat het om kleine oppervlakten per bedrijf. 
Slechts in mogelijk 6 gevallen gaat het om oppervlakten van meer 
dan 1 ha. Bij het aanbod van grond moet er in veel gevallen reke-
ning mee worden gehouden dat de aanbieders zullen willen blijven 
wonen. Indien hiervoor gemiddeld per aanbieder een oppervlakte 
van 15 are wordt aangehouden komt in de komende jaren in totaal 
circa 15 ha grond op de markt. Bij een aanbodsperiode van 7 jaar 
is dit circa 2 ha per jaar. 
Gelet op de verhouding tussen grondprijzen en rentabiliteit 
is aankoop alleen mogelijk door bedrijven met een intensieve be-
drijfsvoering. In feite zijn de gronden alleen te exploiteren 
door gla8bedrijven en de zeer intensieve opengrondstuinbouwbe-
drijven. De kopersgroep binnen het gebied is daardoor beperkt. 
4.4 Bedrij fsgebouwen 
Op de geënquêteerde bedrijven staan in totaal 63 schuren die 
dienst doen als ruimte voor opslag en stalling. Eén bedrijf heeft 
een schuur waarin champignons worden gekweekt. In totaal beschikt 
men op de bedrijven over 8700 meter schuurruimte. Hierin worden 
veelal ook de produkten bewaard en bewerkt. Op de bedrijven met 
bloemen is veelal een koelruimte (20x), evenals op die met fruit 
(17x). De gemiddelde oppervlakte (150m) van de schuurruimte geeft 
aan dat men op veel bedrijven krap gehuisvest is. Sommigen zijn 
dan ook genoodzaakt om een kas, of een deel ervan tevens als be-
drijfsruimte voor opslag of werkruimte te benutten. 
Het merendeel van de bedrijfsruimten is minder dan 40 jaar 
geleden gebouwd. Een aanzienlijk deel hiervan is tot stand geko-
men in het kader van de modernisering van het bedrijf. Oude tot 
zeer oude gebouwen komen in het gebied maar weinig voor. 
Op 16 bedrijven is er behoefte aan meer bedrijfsruimte. 
Vooral gaat het om koelcellen en verbetering van de berging of 
koelruimten. De uitvoering van de bouwplannen wordt soms bemoei-
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lijkt doordat er geen ruimte is op het erf. In het algemeen zegt 
60Z van de geënquêteerden voldoende ruimte voor eventuele uit-
breiding op hun erf te hebben. Van de overigen heeft de helft 
weinig ruimte, terwijl bij anderen absoluut geen ruimte voor uit-
breiding beschikbaar is. 
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5. DE FRUITTEELT ALS SYMBOOL 
5.1 Ontwikkeling van de oppervlakte 
De oppervlakte fruit op de geënquêteerde bedrijven omvat 
68 ha. Het merendeel van deze oppervlakte ligt op bedrijven aan 
de Dorpsstraat en aan de Westerblokker. Enkele van de daar geves-
tigde bedrijven hebben ook een aanzienlijke oppervlakte fruit 
bulten het onderzoekgebied. 
Van de totale oppervlakte bestaat 30 ha uit appels, 15 ha 
uit peren en 16 ha uit pruimen en voorts is er nog klein fruit, 
vooral bessen. Op 35 geënquêteerde bedrijven komt fruitteelt 
voor. Er zijn 29 telers van pruimen, 17 hebben peren en 15 hebben 
appels. De oppervlakte appels is grotendeels geconcentreerd op 
enkele grotere bedrijven. Van de peren en pruimen heeft men ge-
middeld een geringe oppervlakte per bedrijf. De specifieke posi-
tie van de fruitteelt in de Bangert blijkt uit gemiddeld geringe 
oppervlakte van 3 ha voor de grotere bedrijven en 0,6 voor de 
kleinere; dit is de helft van de overeenkomstige categorieën in 
de omgeving. Op de bedrijven in de Bangert bestaat echter bijna 
een derde van de oppervlakte uit pruimen. Dit is vier keer zo 
veel als in de omgeving. 
5.2 Appels 
Van de telers van appels hebben er 10 minder dan 1 ha, 3 
hebben er meer dan 5 ha. In de afgelopen jaren is er een sterke 
ontwikkeling geweest in de fruitteelt. Als gevolg van de gunstige 
rentabiliteit is op een tiental bedrijven meer fruit aangeplant. 
Nieuwe appelrassen hebben hun intrede gedaan in de Bangert. In 
tegenstelling tot voorheen plant men een groot aantal bomen per 
ha. 
De produktie-omstandigheden voor de teelt van appels zijn 
gunstiger dan in andere gebieden vanwege de kleinere kans op 
nachtvorst. Als gevolg van de landelijk optredende schaalvergro-
ting bij de produktie van appels zijn veel bedrijven in de Ban-
gert met hun kleine bedrij fsoppervlakte echter in het nadeel. 
Voorts ondervindt men door de langgerekte percelen problemen met 
het doelmatig gebruik van beschermingsmiddelen. Op de veelal 
kleinschalige aanplantingen kan men echter niet buiten het benut-
ten van de gebruikelijke kantrijen. 
5.3 Peren 
De telers van peren hebben veelal een nog kleinere opper-
vlakte per bedrijf; slechts 5 telers hebben meer dan 1 ha peren. 
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De peren horen van oudsher thuis in het gebied. Het duurt veelal 
in tegenstelling tot de beplantingen van appels geruime tijd 
voordat de bomen vruchten dragen. Zij gaan evenwel wat langer 
mee. De peren in het gebied behoren meest tot de gangbare rassen. 
Er zijn echter nog kleine oppervlakten stoofperen. 
5.4 Pruimen; symbool van de Bangert 
Het is door de vroeg bloeiende pruimebomen dat de Bangert 
zijn aantrekkelijke aanzien heeft gekregen. Zegslieden verhalen 
over de eerdere drukke toeristische tochten door de bloeiende 
Bangert waarbij het verkeer slechts in een rijrichting was toege-
staan. 
De telers van pruimen hebben - enkelen uitgezonderd - hier-
van slechts een kleine oppervlakte: slechts 7 telers hebben meer 
dan 1 ha. Bij veel van de anderen gaat het om het opvullen van 
stroken grond bijvoorbeeld langs de kassen. Onder de pruimebomen 
teelde men voorheen bessen. Ook voor de pruimebomen geldt dat het 
vrij lang duurt voordat de bomen hun volle ontwikkeling hebben 
bereikt. Vrijwel de gehele oppervlakte pruimen behoort tot het 
ras Reine Victoria. Onder glas worden ook wel andere rassen ge-
teeld. 
Genoemde variëteit heeft het voordeel dat de oogst plaats 
vindt na de grote aanvoer van pruimen uit de zuidelijke landen. 
Daarenboven is deze soort ook een aantal weken te bewaren,waar-
door de aanvoer op de veiling kan worden gespreid. De rentabili-
teit van de pruimeteelt per ha is daardoor belangrijk gunstiger 
dan die van appels of peren, zoals ook blijkt uit recente studies 
van het IKC te Wilhelminadorp (IKC, 1993). Daarbij is van invloed 
dat de teler beter zijn eigen arbeid kan benutten en minder een 
beroep behoeft te doen op losse arbeidskrachten. Het marginale 
saldo voor pruimen is daardoor bijna dubbel zo groot als dat van 
appels. In tegenstelling tot de produktie van appels en peren 
leent de teelt van pruimen zich veel minder goed voor de groot-
schalige produktlewijzen. In die zin zijn de kleinere fruitbe-
drijven minder in het nadeel ten opzichte van de grotere bedrij-
ven. Ook het sorteren van de pruimen dient nog uitsluitend met de 
hand te worden gedaan. 
Over het algemeen leent het gebied zich zeer goed voor de 
teelt van pruimen. Als gevolg van de ligging bij het water zijn 
de risico's van de nachtvorst tijdens de bloei kleiner dan in de 
andere, veelal landinwaarts gelegen, produktiegebieden. De bete-
kenis van de Bangert in de aanvoer van de veiling WFO te Zwaag-
dijk blijkt uit het jaarverslag van deze veiling. In 1988-1989 
werden op genoemde veiling 2-300 ton pruimen aangevoerd. Bij een 
gemiddelde produktie van 14.000 kg per ha is dat de oogst van on-
geveer 20 ha. In de Bangert is dit - jonge aanplant en volwassen 
bomen bij elkaar - circa 16 ha. Van de variëteit Reine Victoria 
werd in 1992 op de veiling ruim 55 ton aangevoerd. In de twee ja-
ren daarvoor was de aanvoer de helft, mede als gevolg van de 
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nachtvorst. De prijzen van de Victoria lagen steeds belangrijk 
hoger dan van de overige soorten. Een belangrijk voordeel van de 
pruimen ten opzichte van de appelen- en perenteelt is de geringe 
intensiteit waarmee bespuitingen dienen te worden uitgevoerd. In 
combinatie met de smalle percelen heeft dit het voordeel dat ook 
uit milieu-oogpunt geen ongewenste emissies naar het oppervlakte-
water optreden. 
5.5 Bessen 
Op 5 bedrijven komt de teelt van bessen voor. Meestal zijn 
het rode bessen die voor de veiling worden geteeld. Naar schat-
ting driekwart van de aanvoer van rode bessen op de WFO komt van 
de bedrijven in en om de Bangert. Van de vroegere oppervlakte 
bessen is nog slechts een zeer beperkt deel overgebleven. De ban-
gertse ziekte, een bodemschimmel die tot een moeheid leidde, was 
een van de oorzaken van de achteruitgang van de bessen. Verder 
was ook het gebrek aan plukkers een belangrijke oorzaak voor de 
vermindering van deze teelt. 
In de bessenteelt deden zich in de afgelopen jaren belang-
rijke ontwikkelingen voor. Zo is er inmiddels een ras ontwikkeld 
dat resistent is tegen de genoemde bodemschimmel. Verder slaagt 
men er in om door bewaring de aanvoerperiode te spreiden waardoor 
de prijsvorming verbeterd kan worden. Ook zijn telers bezig de 
teeltwijze te veranderen door de bessen in plastic-tunnels te 
telen. Enkele telers in het gebied hebben zich sterk op deze 
teelt toegelegd en hebben weer een groot areaal bessen. Zij zijn 
bezig met de vernieuwingen in de bessenteelt. Op enkele bedrijven 
teelt men aardbeien. Sommigen hebben plannen om zich op deze 
teelt verder te gaan toeleggen. 
5.6 Voorzieningen 
De helft van de frultkwekers heeft eigen spuitapparatuur; 
bij kleine bedrijven betreft het een rugvernevelaar. Eenzelfde 
aantal telers heeft de beschikking over een eigen opslagruimte 
voor fruit en 6 beschikken over een sorteerinrichting voor hard 
fruit. Op enkele bedrijven wordt de voeding van de fruitbomen ge-
combineerd met de watertoediening (fertigatie). Van de 35 frult-
kwekers vinden 21 hun voorziening toereikend waaronder de helft 
die deze goed noem: 7 fruitkwekers vinden hun voorzieningen matig 
en 5 onvoldoende of slecht. 
Voor de komende jaren hebben 4 kwekers plannen om meer fruit 
aan te planten. De helft van de telers gaat door met het zo nodig 
vervangen van fruitaanplantingen. Het ziet er evenwel niet naar 
uit dat er meer bedrijven met de fruitteelt zullen gaan beginnen 
zoals in de afgelopen jaren het geval was, waarbij veehouderijbe-
drijven overgingen op de fruitteelt. 
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6. DE GLASTUINBOUW ALS BASIS VAN BESTAAN 
6.1 Tuinbouwgewassen onder glas 
Op twee derde van de bedrijven komt glastuinbouw voor. Er is 
een sterke oriëntatie op de sierteelt. Daarnaast heeft de produk-
tie van groente- en bloemzaden een zeer belangrijke plaats op de 
bedrijven. Men teelt vrijwel uitsluitend op contract voor de in 
de nabijheid gevestigde veredelingsbedrijven. De teelt van bloem-
zaden vindt zowel plaats op moderne glasbedrijven als in oude 
serres, die op meterbasis worden verhuurd. Op een veel kleiner 
aantal bedrijven worden groenten onder glas geteeld en op acht 
heeft men fruit; waaronder druiven, pruimen en zelfs op kleine 
schaal kiwi. De uiteenlopende gebruiksmogelijkheden van de kassen 
en serres leiden er toe dat op bedrijven verschillende typen 
glastuinbouw naast elkaar worden uitgeoefend. 
Tabel 6.1 Het aantal telers en de oppervlakte glastuinbouw in 
1992 
Type tuinbouw 
onder glas 
Snij bloemen 
Zaadteelt 
Pot- en perkplanten 
Fruitteelt 
Overige waaronder groenten 
Totaal met glas 
Aantal telers 
16 
10 
4 
8 
2 
39 
Oppervlakte m2 
74.400 
36.500 
16.200 
5.000 
5.400 
137.500 
In samenhang met de bloemen -en groenteteelt worden in de 
opengrond eveneens diverse teelten bedreven. Soms gebruikt men 
daarbij schermdoek. Belangrijk is onder andere de teelt van pioe-
nen, chrysanten, anjers en siergroen. Ook teelt men perkplanten 
en boomkwekerij gewassen in de open grond. De groei van de opper-
vlakte gewassen onder glas bedroeg in de afgelopen jaren 10Z. Dit 
is minder dan in de rest van West-Friesland. 
Op een bedrijf in het gebied wordt grootschalige champignon-
cultuur bedreven. De betreffende champignonkweker is de enige in 
de omgeving, een zevende van de Noordhollandse teeltoppervlakte 
komt op dit bedrijf voor. 
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6.2 De kassen 
De oppervlakte glas per bedrijf verschilt sterk. Op 20 van 
de 39 bedrijven is meer dan 2000 m2 glas. Hieronder zijn er 10 
met meer dan 5000 m2. Van de andere glastelers heeft het meren-
deel minder dan 1000 m2. Van de bedrijven met meer dan 20 nge 
hebben er slechts zes geen glas en drie hebben een oppervlakte 
van minder dan 2000 m2. 
In totaal staan op de bedrijven 135 kassen, warenhuizen en 
serres. De serres zijn dakvormige broeikassen zonder verticale 
wanden. Zij hebben het nadeel dat men in een groot deel niet 
rechtop staand kan werken. Zij zijn vooral in gebruik geweest 
voor de druiventeelt. De omvang, vorm en het bouwjaar van de 
glasopstanden is sterk uiteenlopend Op 19 bedrijven zijn in de 
afgelopen jaren kassen gebouwd of gemoderniseerd. De serres en 
kleinere kassen zijn veelal meer dan 30 jaar oud. Sommige glasop-
standen zijn nog voorzien van houten roeden. 
Voor de benuttingsmogelijkheden op bedrijfsniveau is de om-
vang van de grootste kas van belang. Gemiddeld heeft deze een op-
pervlakte van bijna 2000 meter. Verder spelen lengte/breedte ver-
houdingen een belangrijke rol bij de indeling en de benuttingsmo-
gelijkheden. De breedte van de kas is hiervoor bepalend. Op 
21 bedrijven is de grootste glasopstand minder dan 20 meter 
breed, van 10 kassen is de breedte 20-40 meter en van 8 meer dan 
40 meter. Bij de lengte doen zich eveneens belangrijke verschil-
len voor. Op 24 van de 39 bedrijven is de grootste kas minder dan 
60 meter lang. 
Op de helft van de bedrijven zijn de kassen voorzien van een 
stookinstallatie of wordt de kas zo nodig met een heteluchtin-
stallatie verwarmd. Anderzijds zijn er 2 bedrijven die grondkoe-
ling in hun kassen hebben aangebracht. De beluchting van de kas-
sen kan op 14 bedrijven centraal worden uitgevoerd. Isolatievoor-
zieningen om het energiegebruik in de kassen te beperken komen op 
8 bedrijven voor. Op 11 bedrijven worden de planten belicht. Bij 
hun bloementeelt in de openlucht maken enkele tuinders gebruik 
van schermdoeken. Voor de afvoer van produkten is op 9 bedrijven 
een transportsysteem geïnstalleerd. De helft van de bedrijven be-
schikt over een koelruimte. Voorts heeft men op 8 bedrijven een 
speciale ruimte met voorzieningen om de produkten voor het afle-
veren te sorteren. Het verschil in moderniteit tussen bedrijven 
met glas blijkt uit de beschikbaarheid van een computer, waarmee 
op 7 bedrijven de processen worden geregeld. 
De uiteenlopende voorzieningen leiden tot een sterk uiteen-
lopend oordeel van de tuinders over hun uitrusting. De helft 
vindt dat zij voldoende tot goed zijn uitgerust voor de glastuin-
bouw, 10 vinden hun uitrusting matig en de overigen slecht tot 
zeer slecht. Indien zij dit nodig vinden, zouden 17 glastuinders 
hun kassen verder kunnen vergroten, 11 hebben mogelijkheden om 
indien nodig glas te vervangen. Op 16 bedrijven is de basis aan-
wezig om de bedrijfsvoering te moderniseren; 23 telers zouden ln-
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dien zij dit willen kunnen overschakelen op andere dan de huidige 
teelten. 
6.3 De toekomstige ontwikkeling van het glasareaal 
De plannen van de telers voor de eerstkomende vijf jaren om-
vatten het vergroten van de oppervlakte glas op vijf bedrijven, 
het vervangen en tevens verbreden van de kassen op eveneens vijf 
bedrijven en nogmaals vijf bedrijven willen hun bedrijfsvoering 
moderniseren. In totaal gaat het bij deze plannen om een gemid-
delde vergroting van 2500 meter glas per bedrijf. Enkele glas-
tuinders hebben plannen om een waterbassin aan te leggen zodat 
zij niet meer afhankelijk zijn van het oppervlaktewater. Op twee 
bedrijven wordt reeds waterrecirculatie toegepast. 
In hoeverre is men in het gebied in staat om de glastuinbouw 
ook in de komende jaren naar de eisen van de tijd voort te zet-
ten? Van belang zijn daarbij niet alleen de huidige voorzienin-
gen, maar ook of men blijvend in staat is om aan de eisen van 
markt te voldoen binnen de geldende milieuhygiënische randvoor-
waarden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de telers in de Ban-
gert zich minder dan elders hebben gericht op de grootschalige 
produktiewijzen in onder meer de bloemen- en groenteteelt. Men 
heeft als het ware specifieke deelmarkten opgezocht waarbij het 
ontbreken van de moderne voorzieningen minder nadelig is. Uit 
concurrentie-overwegingen dient men echter evengoed te streven 
naar beperking van het energiegebruik, naar een verbetering van 
de opbrengsten per meter en naar een zo laag mogelijk niveau van 
emissies. 
Zo läng de rentabiliteit van de produktie voldoende blijft 
om de noodzakelijke investeringen te verrichten, hoeft aan de 
voortzettingsmogelijkheden niet te worden getwijfeld. Daar komt 
bij dat men in het gebied zonder problemen de benodigde arbeids-
krachten kan verkrijgen. De ligging dicht bij een grotere stad is 
in dit verband een zeer groot voordeel. In dit gebied is men ver-
trouwd met de tuinbouw, er is een goede mentaliteit en de mede-
werkers en medewerksters beschikken over de benodigde kennis en 
ervaring. In vergelijking met vestiging van glasbedrijven buiten 
het gebied is dit een belangrijk voordeel. In verband met concur-
rentiemogelijkheden wordt door enkele geënquêteerden opgemerkt 
dat Noordelijk Noord-Holland geen echt glastuinbouwgebied is zo-
als het Zuidhollands glasdistrict. De centrumfunctie zoals het 
geheel van voorzieningen in laatstgenoemd gebied bewerkstelligt, 
zou in andere gebieden waaronder Noordelijk Noord-Holland uiterst 
moeilijk te evenaren zijn. Inmiddels blijkt uit studies dat de 
voordelen van geconcentreerde bedrijfsuitoefening ook buiten het 
oorspronkelijke gebied met de sterkste centrumwerking kunnen wor-
den behaald (Alleblas, 1992). 
Op basis van leeftijd en beroepsactiviteiten is een schat-
ting te maken over de voortzetting van de bedrijven met glas. 
Continuïteit mag worden verwacht op de bedrijven een goed glas-
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areaal. Op zo'n 14 bedrijven mag worden verwacht dat het glasare-
aal niet meer zal worden onderhouden. Op deze bedrijven is geen 
opvolger of de pas aangetreden opvolger is van plan om de aanwe-
zige kassen en serres verder op te ruimen. Op deze bedrijven be-
vindt zich 13.600 meter glas. Drie bedrijven zouden de komende 
jaren moeten investeren in hun glasvoorzieningen om te kunnen 
voortbestaan. Gelet op de leeftijd van de bedrij fshoofden is het 
de vraag of men deze veranderingen zal gaan aanbrengen. Bij el-
kaar hebben deze bedrijven 11.400 meter glas. Het is echter ook 
mogelijk dat anderen een dergelijk bedrijf er bijkopen en het 
glas laten staan. In de komende jaren zal dus in totaal van 
2,4 ha glas afbraak of vervanging kunnen worden verwacht. 
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7. DE EIGEN KIJK OP DE TOEKOMST 
7.1 Inleiding 
Uit het voorgaande is gebleken dat de geënquêteerden vanuit 
geheel verschillende posities hun bedrijf uitoefenen. Belangrijke 
verschillen zijn er in bedrij fstype, in omvang van het bedrijf en 
in de functie van het bedrijf voor de inkomensvorming. Naast deze 
factoren is er een verscheidenheid in leeftijd en daarmee in con-
tinuïteitsbehoefte van de bedrij fshoofden (tabel 7.1). De aanwe-
zigheid van een bedrij fsopvolger en daarmee de mogelijkheid dat 
het bedrijf voortgezet zal worden, speelt een belangrijke rol bij 
de bedrij fs- en daarmee ook bij de gebiedsontwikkeling. 
7.2 De continuïteit van de bedrijven 
Op basis van de leeftijd en het al of niet aanwezig zijn van 
een opvolger is van in totaal 25 geënquêteerden de bedrij fsconti-
nuïteit niet verzekerd (tabel 7.1). Hiertoe zijn ook gerekend de-
genen waarbij het nog niet zeker is of één van de kinderen het 
bedrijf zal voortzetten. De bedrijven zonder opvolger zijn meren-
deels kleiner dan 20 nge. Bij de grotere bedrijven zijn er ook 
zonder opvolger. Gelet op de omvang en de bedrijfssituatie mag 
bij de grotere bedrijven echter belangstelling voor de overneming 
door anderen worden verwacht. 
Van de totale produktie-omvang in de Bangert (in nge) komt 
12% voor op de bedrijven waarvan de voortzetting niet is verze-
kerd. Een factor die bij de leeftijdsopbouw in het gebied een rol 
Tabel 7.1 Het aantal geënquêteerden Ingedeeld naar bedrijfsom-
vang, leeftijd en aanwezigheid van een opvolger 
Leeftijd en Bedrijfsomvang 
opvolging 
minstens 3-20 nge minder dan totaal 
20 nge 3 nge 
Jonger dan 40 jaar 4 2 1 7 
40-50 jaar 9 3 5 17 
50 jaar en ouder 
met opvolger 9 1 1 11 
geen opvolger 4 9 6 19 
misschien opvolger 3 2 1 6 
Totaal 29 17 14 60 
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speelt is het blijven wonen van ouderen zonder opvolger. Bij het 
ontvangen van andere vormen van inkomsten (pensioen of AOW) zet 
men het bedrijf in afgeslankte vorm voort. De kosten voor de in-
standhouding hiervan blijven veelal beneden de opbrengsten. Men 
kan zo blijven wonen in de eigen omgeving en naar behoefte kan 
men het rustiger aan gaan doen. Een van de mogelijkheden daarbij 
is om minder intensieve gewassen te telen dan voorheen. Een ande-
re mogelijkheid is om grond, kassen of andere voorzieningen tij-
delijk te verhuren aan andere telers. 
In het totale grondgebruik nemen de onderschelden groepen 
een verschillend aandeel in (tabel 7.2). Van de totale oppervlak-
te is een kwart in gebruik bij "bedrijven" die niet voortgezet 
zullen worden of is in gebruik bij personen die geen agrarisch 
bedrijf uitoefenen. Deze oppervlakte wordt meestal beweid en is 
deels tijdelijk in gebruik bij elders wonende agrariërs. 
Tabel 7.2 De oppervlakte cultuurgrond (in ares) in de Bangert 
naar bedrijfsomvang en leeftijd van de gebruikers 
Leeftijd en Bedrijfsomvang 
opvolging 
minstens 3-20 nge minder overi- totaal 
20 nge dan 3 nge ge *) 
Jonger dan 40 jaar 825 56 85 966 
40-50 3000 288 332 3620 
50 jaar en ouder: 
met opvolger 2100 100 2200 
misschien 331 81 58 470 
zonder opvolger 290 842 583 1715 
Onbekend 700 700 
Totaal 6546 1367 1058 700 9671 
*) Schatting van gebruik van niet-geënquêteerden. 
De oppervlakte die in de komende jaren zijn functie zal ver-
liezen binnen het bestaande bedrijfsverband zal nog toenemen. Ten 
aanzien van het toekomstige gebruik van de grond komt voor de di-
verse categorieën geënquêteerden het volgende beeld naar voren 
(tabel 7.3). Van de zestig geënquêteerden zullen er 35 de huidige 
oppervlakte vasthouden waarvan een aantal nog ambities heeft om 
hun oppervlakte te vergroten. Daartegenover staan er 16 die hun 
grond binnen niet al te lange tijd willen verkopen. De buren en 
de familieleden zijn de meest in aanmerking komende kopers. Een 
klein aantal verwacht verkoop aan de gemeente of niet-agrariërs. 
Bij de anderen is het niet duidelijk wat er met de grond zal gaan 
gebeuren. Sommigen zullen hun bedrijfsvoering extensiveren. 
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Het vasthouden van de grond komt zowel voor op de grotere 
als op de kleinere bedrijven; ook bij degenen die tot dusver geen 
bedrijfsactiviteiten van enige schaal ondernamen. Van laatstge-
noemde categorie wil een aantal overgaan tot het opstarten van 
een beperkt Intensief tuinbouwbedrijf. Het verkopen van de grond 
of van het bedrijf mag vooral verwacht worden bij de kleine be-
drijven van ouderen zonder opvolger en bij oudere andere grondge-
bruikers . 
Tabel 7.3 Het aantal geënquêteerden Ingedeeld naar bedrij faan-
vang en naar verwachte bestemming van de gebruikte 
grond 
Verwachte be- Bedrijfsomvang 
stemming van de 
gebruikte grond minstens 20 nge 3-20 nge con- overige totaal 
continuïteit tlnuïtelt 
ja neen ja neen 
Aanhouden 21 1 7 1 5 35 
Ander gebruik 1 1 2 1 5 
Verkopen: 
- familie 1 1 2 
- agrarisch buren 1 2 5 8 
- nlet-agrarlsch 1 4 2 7 
- onbekend 2 1 3 
Totaal 25 4 8 9 14 60 
7.3 Mogelijkheden om het bedrijf levensvatbaar te houden 
Aan de geënquêteerden Is gevraagd wat er aan hun bedrijfsom-
standigheden zou moeten veranderen om In de komende jaren voor 
hen of voor hun opvolger een redelijk bestaan te kunnen bieden. 
Bij deze vraagstelling doet zich een tweedeling voor in de groep 
die een bedrijf uitoefent of wil blijven uitoefenen en de grond-
gebruikers die eigenlijk geen agrarisch bedrijf hebben (ta-
bel 7.4). 
Ruim een derde van alle ondervraagden was van mening dat er 
geen of geen ingrijpende aanpassingen nodig zouden zijn voor hun 
situatie. Deze mening komt vooral voor bij de bedrij fshoofden met 
grotere bedrijven die voortzetting van hun bedrijf verwachten. 
Eenzelfde deel gaf aan dat schaalvergroting nodig was, deels door 
vergroting van de oppervlakte en door intensivering. Kaast de 
grotere bedrijven met behoefte aan voortzetting komt deze mening 
eveneens naar voren bij de categorie kleinere bedrijven en bij de 
overige grondgebruikers. 
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Een aantal geënquêteerden (IA) gaf aan dat bun huidige be-
drijf niet meer de basis kan vormen voor een redelijk bestaan. 
Het kan alleen als nevenbedrijf of soms als hobby worden voortge-
zet. Bij dit laatste moet worden gedacht aan inrichting voor de 
recreatiesfeer (grote tuin, paarde- of schapeweide). Naast dege-
nen die inmiddels geen bedrijf meer uitoefenen, was hieronder ook 
een aantal aflopende bedrijven van ondernemers die geen voortzet-
tingsbehoefte hebben. 
Bij de huidige bedrij fshoofden met een wat groter bedrijf 
(meer dan 20 nge), die vrijwel allen hun bedrijf willen voortzet-
ten, komt de vergroting van de oppervlakte glas sterk naar voren. 
Bij sommigen gaat dit gepaard met een aanpassing van de huidige 
bedrij fsuitrusting, bij anderen met een verdere omschakeling op 
glasteelten. Het uitbreiden van de bedrij fsoppervlakte wordt on-
der meer genoemd door degenen die zich op fruit hebben toegelegd. 
Van de categorie met een klein bedrijf (3-20 nge) is een 
deel dat geen continuïteit nastreeft. Volgens enkelen zou glas-
tuinbouw voor een overnemer een bestaan kunnen, de anderen vinden 
afbouwen de aangewezen weg. Bij de bedrij fshoofden die het be-
drijf langer voort willen zetten, zou vergroting en of omschake-
ling nodig zijn »terwijl een ander deel de huidige inrichting bij 
hun nevenberoepsbestaan toereikend vindt. 
Tabel 7.4 Aantal geënquêteerden dat veranderingen wenst om in de 
toekomst een redelijk bestaan te verkrijgen naar be-
drijfsomvang en gewenste aanpassing 
Gewenste Bedrij fsomvang 
bedrijfs-
aanpassing minstens 20 nge 3-20 nge con- overige totaal 
continuïteit tinuïteit 
ja neen ja neen 
Geen 7 3 1 3 14 
Inrichting aan-
passen 6 1 7 
Omschakelen/in-
tensiveren 6 3 2 4 15 
Oppervlakte ver-
groten 3 2 3 8 
Moderniseren 2 2 
Niets/aflopend 1 3 6 4 14 
Totaal 25 4 8 9 14 60 
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7.4 Planologische voorwaarden 
In de afgelopen jaren is de discussie over de agrarische be-
stemming van de Bangert opnieuw opgeleefd. Aanleiding was de ter 
inzagelegging van het bestemmingsplan voor het buitengebied van 
de gemeente Hoorn. Van diverse zijden is daarbij aangegeven dat 
de agrarische bestemming conserverend werkt en onvoldoende waar-
borgen biedt voor het op peil houden van de agrarische ontwikke-
lingsmogelijkheden. Als gevolg van de beperkte ontwikkelingsmoge-
lijkheden in het gebied zouden de tuinders hun bedrijf laten af-
lopen en zouden ongewenste activiteiten de leefbaarheid van het 
gebied kunnen aantasten. Het wijzigen van de agrarische bestem-
ming zodat ook woningbouw tot uitvoering zou kunnen komen, wordt 
daarom van bepaalde zijde voorgesteld. 
In de gesprekken met de bedrij fshoofden en anderen is ook de 
planologische ontwikkeling van het gebied ter sprake gekomen. Hen 
is gevraagd de voor- en nadelen van de mogelijke overgang naar de 
woonbestemming aan te geven. Men kan dus naast de voordelen ook 
de nadelen noemen. Van alle geënquêteerden noemde de helft één of 
meer voordelen en ruim 90Z vermeldde één of meer nadelen. Door 13 
van de 29 tuinders met een bedrijf groter dan 20 nge werden voor-
delen genoemd die er voor hen zouden zijn verbonden aan een be-
stemmingswijziging richting woningbouw (tabel 7.5). 
Bij degenen met een klein bedrijf waren er 11 van de 17 die 
een of meer voordelen zagen in deze wijziging. Dit aantal was bij 
de overige geënquêteerden 6 van de 14. Het meest werd als voor-
deel genoemd de financieel gunstige mogelijkheid om het huidige 
bedrijf te beëindigen. Daarnaast verwacht een aantal elders een 
betere bedrijfssituatie op te kunnen bouwen. Het zelf kunnen bou-
Tabel 7.5 Het aantal genoemde voordelen van de wonlngbouwbestem-
mlng naar bedrijfsomvang 
Voordelen Bedrij fsomvang 
Financiële beëindiging 
Gunstige herstart 
Ruimere woningbouw 
Overige 
Sanering agrarisch gebied 
Totaal aantal voordelen 
Aantal respondenten dat 
één of meer voordelen 
noemt 
minstens 
20 nge 
4 
4 
2 
1 
4 
15 
13 
3-20 nge 
5 
1 
5 
11 
11 
overige 
3 
2 
4 
1 
10 
6 
totaal 
12 
4 
5 
5 
10 
36 
30 
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wen van woningen is voorts een verwacht voordeel, evenals de mo-
gelijke groei van de huisverkoop. Van een andere orde zijn de 
voordelen voor het gebied doordat slechte bedrijven op financieel 
aantrekkelijke wijze zouden kunnen worden beëindigd. Anderen ver-
wachten dat zij hun bedrij £ daardoor geheel of gedeeltelijk ter 
plaatse voort kunnen zetten. 
De wijziging van de agrarische bestemming roept bij velen 
echter ook bedenkingen van uiteenlopende aard op. Het aantal ge-
enquêteerden dat om redenen van persoonlijk belang of vanwege de 
veranderingen in het gebied een nadeel vermeldt is veel groter 
dan het aantal dat voordelen ziet (tabel 7.6). Van de tuinders 
met een bedrijf van 20 nge en meer noemen er slechts twee geen 
nadelen. De nadelen van de bestemmingswijziging zijn deels van 
persoonlijke aard. Daarnaast wijzen velen op de aantasting van 
het gebied met zijn specifieke waarden waaronder de goede sociale 
structuur. Ongewenste gevolgen voor de woonomgeving, zoals over-
last door de andere inwoners met andere opvattingen over het 
platteland, door toenemende drukte en de aantasting van de huidi-
ge levensruimte, worden eveneens veelvuldig genoemd. De tuinders 
wijzen vooral op de gevolgen voor de bedrij fsvoortzetting en op 
de aantasting van de woonomgeving. Bij degenen met een klein be-
drijf is dit eveneens het geval. Ook zij wijzen op de nadelige 
veranderingen voor de leefbaarheid van het gebied en op de gevol-
gen door de aantasting van het unieke, historische landschap. Bij 
Tabel 7.6 Het aantal genoemde nadelen van de wonlngbouwbestem-
mlng naar bedrijfsomvang 
Nadelen 
minstens 
20 
Verlies bedrij f/beroep 
Financieel minder 
Bedrij fsontwikkeling beperkt 
Mindere woonomgeving 
Sociale structuur 
Overlast, drukte 
Minder vrijheid 
Aantasting gebied 
Overige 
nge 
3 
6 
5 
5 
3 
12 
3 
3 
Bedrij fsomvang 
3-20 nge 
5 
1 
1 
1 
4 
6 
8 
2 
overigen 
5 
1 
8 
3 
9 
totaal 
13 
8 
5 
6 
4 
24 
12 
20 
2 
Totaal aantal nadelen 40 28 26 94 
Aantal respondenten dat 
één of meer nadelen 
noemt 27 16 12 55 
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de overige geënquêteerden komen deze bezwaren nog veelvuldiger 
naar voren. Enkelen verwachten dat als gevolg van de bestemmings-
verandering de huidige woning in waarde zal kunnen dalen. 
De onzekerheid of er een bestemmingswijziging plaats zal 
vinden, maakt het vooral de tuinders moeilijk. Ook voor hun mede-
werkers levert de bestemmingsverandering spanningen op. Het is 
onzeker op welke wijze de bedrij fsvoortzetting in de nieuwe situ-
atie mogelijk is. Als voorwaarde wordt wel genoemd dat de gemeen-
te dan maar alles moet kopen. De planwijziging werpt in dat op-
zicht zijn schaduw als het ware vooruit. Een groot aantal tuin-
ders gaf aan dat er op zeer korte termijn duidelijkheid moet ko-
men. 
7.5 De gewenste ontwikkeling 
Aan de geënquêteerden is gevraagd welke invulling van het 
gebied zij uiteindelijk de meest wenselijke vinden. Een groot 
aantal mogelijkheden zijn daarin onderscheiden. Naast de diverse 
mogelijkheden tot invulling met woningbouw is gepeild of er ook 
behoefte is aan het handhaven van de agrarische bestemming. Bin-
nen de agrarische bestemming kon men weer uit diverse uitwerkin-
gen kiezen. 
Bij de woningbouw is in aansluiting op de lokale discussie 
en op een vroegere suggestie (De Rijk, 1970: LEI-interne no-
ta 147) nagegaan of men binnen de huidige ruimtelijke structuur 
een ruime dan wel een dichte verkaveling wenselijk vond. Voorts 
kon men aangeven in hoeverre men de huidige stratenstructuur in-
tact wil de laten als er een niet-agrarische bestemming zou wor-
den gerealiseerd. 
Van de geënquêteerden geeft circa 60Z de voorkeur aan het 
handhaven van een agrarische bestemming. Hieronder is een derde 
dat aangeeft dat de gemeente het gebied zo moet laten. Anderen 
geven aan dat er enige aanpassingen in het gebied gewenst zijn om 
het agrarische karakter te waarborgen. Zij noemen in dit verband 
veelal het herinrichten voor een kleinschalige landbouw. De ove-
rige geënquêteerden (24) spreken zich meest uit voor een ruime 
verkaveling (met weinig woningen per hectare) als er uiteindelijk 
toch een niet-agrarische bestemming komt. Enkelen geven aan dat 
een normale verkaveling, in de plaats van een ruime met veel gro-
te vrije sector kavels waarschijnlijker is. 
Volgens de helft van de geënquêteerden komen er in het ge-
bied elementen voor die zeer waardevol of zelfs onvervangbaar 
zijn. Zij noemen in dat verband het landschap en de begroeiing, 
de boerderijen en ook de molen aan de Noorderdracht. Anderen wij-
zen op de landschappelijke waarde van het water met de bruggen en 
op de lintbebouwing. De aanwezigheid van genoemde elementen 
rechtvaardigt volgens een groot aantal van deze respondenten het 
intact laten van het huidige gebied. Volgens anderen zou het ge-
meentebestuur meer zorg moeten besteden aan het instand houden 
van het natuurschoon en aan de vorm van de bebouwing in het ge-
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Tabel 7. 7 Bet aantal geënquêteerden naar hun mening over de ge-
wenste bestemming voor de Bangert naar bedrijfsomvang 
Gewenste Bedrij fsomvang 
bestemming 
minstens 20 nge 3-20 nge con- overige totaal 
continuïteit tinuïteit 
ja nee ja nee 
Agrarisch 
- zo laten 10 3 1 6 20 
- herinrichten 5 2 2 2 11 
- overige 2 1 2 5 
Niet agrarisch 
- ruim verkaveling 7 3 4 4 18 
- norm. verkaveling 1 1 1 1 4 
- nieuwe straten 
patroon met ruime 
verkaveling 1 1 2 
Totaal aantal 25 4 8 9 14 60 
bied. Slechts vier geënquêteerden zouden het in hoge mate betreu-
ren als de Bangert de agrarische bestemming zou houden. 
Als er ooit een niet-agrarische bestemming mocht komen« 
vindt 40Z van de geënquêteerden het erg belangrijk dat er vol-
doende ruimte blijft achter de bestaande woningen. Voorts zou de 
gemeente bij herinrichting alleen vrije sectorbouw (7 responden-
ten) en geen hoogbouw (5 respondenten) toe moeten laten. 
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8. SLOTBESCHOUWING 
8.1 Inleiding 
In de voorafgaande beschrijving is aangegeven welke agrari-
sche activiteiten er in de Bangert voor komen, welke soort be-
drijven zorg dragen voor de dynamiek van het gebied, welke mening 
de bedrij fshoofden hebben over de toekomstige ontwikkeling van 
hun bedrijven en van de agrarische sectoren. Vervolgens is inge-
gaan op de voor- en nadelen van de wijziging van de bestemming en 
op de waarde die aan de huidige inrichting van het gebied wordt 
toegekend. 
In deze slotbeschouwing zal ten behoeve van de meningsvor-
ming over de bestemming nadrukkelijker ingegaan worden op een 
aantal vraagpunten die voor de toekomstige ontwikkeling van be-
lang zijn. Dit betreft allereerst de beperkingen die de bedrijven 
ondervinden. Vervolgens zal worden ingegaan op de risico's dat 
het gebied verpaupert. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden in de agrarische sector en op de moge-
lijkheden voor het gemeentelijk beleid. 
8.2 De beperkingen 
Uit eerdere studies en uit beschouwingen van andere instan-
ties blijkt dat het gebied reeds jaren kampt met een aantal be-
langrijke beperkingen. De ongunstige bedrij fsverkaveling en de 
omvang van de bedrijven waren de reden om het gebied in de zeven-
tiger jaren niet te gaan herinrichten. Daarnaast maakte de toen-
malige crisis in de belangrijkste produktiesector - de fruit-
teelt - de herstructurering welhaast tot een onmogelijke opgave. 
Voorts had zich een belangrijke teruggang van het klein fruit 
voorgedaan. De glastuinbouw was toen al wel aanwezig, met name in 
de vorm van merendeels onverwarmd oud glas met fruit en groenten. 
Reeds toen werd er op gewezen dat de verkaveling de bouw van 
nieuwe glasopstanden onmogelijk maakte. Voor veel agrariërs 
- zeker in de oude kern - zou uitkoop door Hoorn een gunstige op-
lossing voor hun problemen betekenen. 
Wat is er gebeurd op de bedrijven in een gebied dat eigen-
lijk twintig jaar terug al is afgeschreven? Ondanks het achterwe-
ge blijven van de ingrepen in de structuur, geeft een belangrijk 
aantal bedrijven een redelijke tot goede inkomensbasis. Er is 
niet alleen werkgelegenheid voor de gezinsleden, maar ook een 
groot aantal betaalde arbeidskrachten vindt er hun bestaansbasis. 
Daarnaast trekt er een zeer groot aantal parttimers en gelegen-
heidswerkers naar de Bangert. Vrijwel alle betaalde arbeidskrach-
ten zijn werkzaam op de bedrijven met glastuinbouw. 
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Een aantal bedrijven heeft zich binnen de geldende omstan-
digheden goed aangepast aan de ontwikkelingen. Zij hebben vooral 
gebruik gemaakt van de uitbreidende markt voor sierteeltprodukten 
(Douw, 1987). 
Een aantal thans kleine bedrijven heeft in de voorbije jaren 
zijn vermoedelijk reeds eerder beperkte inkomensfunctie verder 
verloren. Op deze bedrijven heeft men reeds jaren terug gekozen 
voor een niet-agrarisch hoofdberoep. 
Gelet op het aantal jaren dat bedrij fshoofden in de Bangert 
zijn gevestigd is er zeker geen grote overgang van bedrijven naar 
van buitenaf komende niet-agrariërs. De meeste van de niet-agra-
riërs met grondgebruik wonen er al jaren en hebben het bedrijf 
van ouders overgenomen. Degenen die hun bedrijf of grondgebruik 
niet van de ouders hebben overgenomen wonen er inmiddels al ge-
middeld ruim 20 jaar. Hieronder zijn er een aantal die voordien 
elders reeds een bedrijf hebben gehad. Het is dus niet zo dat 
niet-agrariërs door hun belangstelling voor het gebied de aanpas-
sing van de bedrijven in aanzienlijke mate hebben bemoeilijkt. 
In hoeverre gelden er thans beperkingen bij de aanpassing 
van de bedrijven aan de eisen van de tijd en zijn er factoren die 
deze nadelen compenseren? Voor de beoordeling van de toekomstkan-
sen is het van belang om onderscheid te maken in de twee belang-
rijke produktiesectoren in het gebied. Dit betreft de glastuin-
bouw en de opengrondstuinbouw waaronder dus ook de fruitteelt. 
Aan de hand van een aantal criteria voor de beoordeling van 
de geschiktheid van gebieden voor glastuinbouw kan het volgende 
beeld voor de Bangert worden gegeven. Aangesloten wordt hierbij 
aan gegevens van andere projecten (Projectvestiging glastuinbouw, 
1991). 
Tabel 8.1 Waardering van het gebied de Bangert voor glastuinbouw 
Criteria Waardering 
- fysieke en natuurlijke kenmerken ++ 
- aanwezigheid teelten ++ 
- instelling van de tuinders +-
- bedrij fsgrootte-structuur +-
- uitbreidingsruimte en kosten grond ++ 
- omvang en kwaliteit van toelevering ++ 
- beschikbaarheid van arbeid ++ 
- sociale en culturele elementen ++ 
- bestuurlijke en planologische omstandigheden + ? 
In het algemeen gaat het om een gebied met goede natuurlijke 
en fysieke kwaliteiten. De bodem is geschikt voor de gebruikelij-
ke teelten en heeft voldoende draagkracht indien men los van de 
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grond wil telen. Klimatologisch heeft men er eveneens gunstige 
omstandigheden, met een goede lichtopbrengst en hoge minimum en 
lage mwtimim temperaturen. De watervoorziening Is goed en er zijn 
geen externe verontreinigingsbronnen. De huidige telers hebben 
zich op de perspectiefvolle sierteelt gericht. Van belang is de 
ligging bij het centrum van de veredeling van tuinbouwzaden in 
Enkhuizen. Men ligt op relatief gunstige afstand van de veiling 
te Aalsmeer. De sociale en culturele omstandigheden zijn er gun-
stig en van ouds staat de tuinbouw goed aangeschreven bij de lo-
kale bevolking. Van groot belang is de ruime beschikbaarheid van 
arbeid, de goede mentaliteit en de deskundigheid van de medewer-
kers. De instelling van een belangrijk deel van de tuinders geeft 
aan dat men zich ondanks de beperkingen goed aanpast en plannen 
heeft voor de toekomstige uitbouw. 
Voor de verdere ontwikkeling is de situatie In vergelijking 
met andere centra gunstig doordat een aantal tuinders binnen niet 
al te lange tijd hun grondgebruik willen beëindigen. Daarbij komt 
dat de grondprijzen niet extreem hoog zijn. Zekerheid ten aanzien 
van de planologische bestemming is evenwel een vereiste bij het 
verwerven van grond voor bedrij fsuitbreiding. Belangrijke knel-
punten in het gebied zijn de ongunstige verkaveling en de be-
drij f sgroottestructuur. Volgens berekeningen van het IKC heeft 
men ten opzichte van standaardverhoudingen (kas van 10.000 m2) 
diverse kosten nadelen. Dit zijn extra bouwkosten als gevolg van 
de geringere afmetingen. Voor bijvoorbeeld de bouw van alleen een 
kas is dit bij circa 5000 m2 bijna 6Z extra. Het meerdere ener-
giegebruik is van ongeveer dezelfde omvang. Indien de lengte meer 
dan 4 keer de breedte bedraagt, is daarenboven nog 32 extra ver-
eist.- Voorts is men genoodzaakt anders te werken in de kassen. 
Toch blijkt men in de praktijk door een aangepast gebruik genoem-
de nadelen zijn te beperken met name in de sierteelt en de zaad-
teelt. Het gebied zal zich dan ook minder lenen voor de groot-
schalige groenteproduktie. 
Daarnaast rijst de vraag in hoeverre de glastuinders er kun-
nen voldoen aan de milieu-hygiënische randvoorwaarden. Om tege-
moet te komen aan de vermindering van de uitstoot zal men op de 
bedrijven genoodzaakt zijn bassins aan te leggen. Op een aantal 
zijn deze reeds in gebruik, andere tuinders hebben hiertoe plan-
nen. In enkele gevallen zal daartoe grond van de buren dienen te 
worden verworven. Veelal wordt een dergelijke aanpak gecombineerd 
met uitvoering van andere moderniseringen. De ontwikkeling van de 
rentabiliteit in de glastuinbouw zal mede bepalend zijn voor het 
tijdstip van invoering. Uit recent onderzoek blijkt voorts dat 
tuinders in hun bedrijfsvoering het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen sterk kunnen beperken met behoud van de produktkwa-
liteit. De uitstoot van de stoffen kan ook worden beperkt (Ver-
nooy, 1992). 
De ligging van het gebied dichtbij de woongebieden van Zwaag 
en Blokker en met een toenemend aantal niet-agrarische gezinnen 
in het gebied kan op zichzelf eveneens aanleiding zijn tot beper-
kingen in de bedrijfsvoering. Deze zullen echter niet verder gaan 
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dan er algemeen geldend zijn voor bedrijven elders In de gebieden 
met een agrarische bestemming. Ten aanzien van lichthinder zijn 
er in het gebied met een gemengd grondgebruik mogelijkheden om de 
beplanting in de vorm van coulissen te benutten. Dit voorkomt te-
vens dat de kassen het landschap ontsieren. 
Bij de afweging van de belangen bij de vergunningverlening 
zal de bestemming een belangrijk uitgangspunt vormen. Bewoners 
van het gebied zullen bepaalde vormen van hinder in hun woonomge-
ving moeten accepteren. Op langere termijn zullen echter glas-
tuinders hun bedrijfsvoering en technische uitrusting zo gaan in-
richten dat elke externe hinder vrijwel is uitgesloten (Alleblas, 
1992). 
De bedrijven met opengrondstuinbouw kunnen eveneens proble-
men ondervinden bij het instand houden van hun inkomensbasis. De-
ze problemen, zoals de vraag- en aanbodverhouding voor fruit, 
hangen maar ten dele samen met de situatie in de Bangert. Wel kan 
de ongunstige verkaveling van de percelen tot een relatief grote 
ongewenste uitstoot naar het oppervlaktewater leiden. Vooral op 
bedrijven met kleinschalige aanplantingen van appelen en peren 
zal dit een rol kunnen gaan spelen. Bij de teelt van pruimen 
speelt het emissieprobleem nauwelijks een rol. 
8.3 Is er verpaupering? 
Verpaupering in de zin van verarming met het oog op de inko-
mensvorming treedt niet of nauwelijks op. In de afgelopen jaren 
behaalden de geënquêteerden gemiddeld redelijke tot goede inko-
mens. Bij geënquêteerden op de kleinere bedrijven betrof dit in 
belangrijke mate inkomen van buiten het bedrijf. 
Wel is er volgens sommige geënquêteerden sprake van een 
landschappelijke verarming. Het landschap met de goed onderhouden 
tuinen en boomgaarden is minder kleurrijk geworden. Nieuwe ont-
wikkelingen in de fruitteelt hebben tot grootschalige uniforme 
aanplantingen geleid. De schaalvergroting in de glastuinbouw 
leidde tot grotere en massalere glascomplexen. De oude boomgaar-
den en serres zijn soms uit nostalgische overwegingen gebleven. 
Zij stonden trouwens op een deel van de bedrijven geen nieuwe 
ontwikkelingen in de weg. 
Een ander aspect is dat een aantal bedrij fshoofden de voor-
keur gaf aan versterking van het inkomen van buiten het bedrijf. 
Een van de mogelijke redenen hiervoor is de soms lang uitgestelde 
bedrij fsoverneming. Als de opvolgers het bedrijf van vader moch-
ten overnemen was dit bedrijf soms al verouderd en bood nog nau-
welijks een inkomensbasis. Vermogensvorming was op dergelijke be-
drijven dan ook moeilijk. Op deze bedrijven is zodoende de aan-
sluiting naar de gewenste ontwikkeling gemist en treedt thans een 
stadium van verval op. Het functieverlies dat optreedt, belemmert 
uitgaven voor onderhoud. 
Opmerkelijk is dat bij de ouderen die voor hun inkomen niet 
van het tuinbouwbedrijf afhankelijk zijn vrijwel geen verwaar-
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loosd oud glas of oude boomgaarden worden aangetroffen. Deze zo-
genaamde hobbyisten in het gebied dragen dus nauwelijks bij tot 
de verpaupering. Zij gebruiken hun grond veelal als tuin- en 
grasland. 
Binnen het totale gebied is het verval van de tuinen een 
reeds jaren geleden ingezet proces. Ondanks de beperkte opper-
vlakte waarop het verval zich voordoet, tast het verval wel het 
aanzien van de Bangert als een intensief tuinbouwgebied aan. Het 
verwijderen van de oude boomgaarden gaat gepaard met het gebruik 
als tuinland of grasland. Het gevolg hiervan is dat de nog aanwe-
zige oude vervallen kassen en de nieuwe grote kassen meer in het 
zicht komen. 
8.4 De agrarische perspectieven 
De Bangert heeft door de eeuwen heen het karakter van een 
intensief tuinbouwgebied gehad. Waarom is dit gebied zo bijzon-
der? 
Vermoedelijk is de kwaliteit van de grond met de hoogtelig-
ging van groot belang voor de ingebruikneming voor groente- en 
fruitteelt. Van belang is ook het klimaat. Door de ligging dicht 
bij het water heeft men er minder last van nachtvorst. Voorts is 
de ligging dicht bij de kust van invloed op het aantal uren zon-
neschijn. 
Gunstige eigenschappen van het gebied 
Een aantal van genoemde kenmerken zijn nog steeds van waar-
de. Tegenover de bedenkingen over de kwaliteit van de grond, die 
moeheid zou vertonen en uitgeboerd is, staan de positieve menin-
gen van de huidige succesvolle tuinders. Van belang is voorts dat 
in het gebied van oudsher een tuinbouwmentaliteit aanwezig is. 
Men is gewend om fijne produkten te telen. Als gevolg hiervan is 
het gemakkelijker om in personeelsbehoefte te voorzien. Mede van-
wege de verwachte ongunstige personeelsvoorziening gaven slechts 
weinig tuinders te kennen op een andere plaats naar hervestiging 
te streven. Weliswaar mist men is het gebied de voordelen die in 
de grote centra worden verkregen, maar dit geldt eveneens voor de 
nabije hervestigingslokaties. 
Glastuinbouw heeft diverse mogelijkheden 
Gunstige mogelijkheden achten tuinders aanwezig voor de 
glastuinbouw, voor de diverse vormen van fruit en voor de teelt 
van opengrondsprodukten in de sierteeltsector. Vooral voor glas-
teelten zijn er volgens een groot aantal tuinders goede mogelijk-
heden. De goede grond, de kennis van de mensen met hun mentali-
teit maken de teelt van intensieve gewassen als bloemen en plan-
ten mogelijk. De afstand tot de veiling te Aalsmeer is relatief 
gunstig. Daarbij komt dat men door de ligging ten opzichte van de 
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veredelingscentra ook mogelijkheden heeft voor de teelt van 
bloem- en groentezaden. 
Intensieve opengrondsproduktle opnieuw Interessant 
De fruitteelt biedt nog belangrijke mogelijkheden voor de 
tuinders. Omdat het in het gebied veelal om kleine percelen en 
oppervlakten per bedrijf gaat, is voor de meesten slechts de 
teelt van pruimen een goede mogelijkheid. Het saldo van de late 
pruimen is gunstig als de werkzaamheden overwegend met eigen ar-
beid kunnen worden verricht. De geringe mogelijkheden tot mecha-
nisatie van deze teelt en van de produktbewerking maken de teelt 
minder aantrekkelijk voor de bedrijven met grotere oppervlakten. 
Als gevolg van trage groei van de bomen is er minder gevaar dat 
de slechts bescheiden marktruimte snel zal worden overvoerd. De 
technische ontwikkelingen in de teelt, met de mogelijkheid van 
een grotere plantdichtheld, rechtvaardigen enig optimisme voor de 
bedrijven die er zich op toe hebben gelegd. Er is echter geen 
grote markt voor dit specifieke produkt. 
De teelt van klein fruit als bessen en frambozen lijkt weer 
bescheiden nieuwe mogelijkheden te bieden. Het gebied is nog 
steeds de grootste aanvoerder van dit type produkten op de vei-
ling WFO. Ook in deze teelten treden vernieuwingen op die de 
oogstzekerheid vergroten, terwijl bewaamogelijkheden de overvoe-
ring van de markt kunnen tegengaan. De teelt van aardbeien in di-
verse vormen leent zich eveneens voor kleinschalige bedrijfsvor-
men. Met behulp van tunnels kan men de teelt vervroegen, terwijl 
ook verlating van de oogst mogelijk is. 
Andere mogelijkheden voor intensieve benutting van de grond 
biedt de teelt van buitenbloemen als anjers, chrysanten, pioenen 
en andere zomerbloemen.De markt voor dit type produkten is om-
vangrijk gebleken. De beschutte omgeving met de boomgaarden geeft 
het gebied voor teelt van de buitenbloemen belangrijke voordelen. 
De teelten zijn ook te combineren met die onder glas. 
Kleinschalige bedrijfsstructuur mogelijk 
Het spreekt voor zich dat de kleinschalige verkaveling zich 
uitsluitend leent voor de teelt van arbeids- en kennisintensieve 
gewassen. Het gaat, zo zeggen sommigen om dure grond. Daarop kan 
men geen veehouderij, of de produktie van grovere produkten be-
drijven. Dit zou tot gevolg hebben dat er slechts voor enkele be-
drijven in het gebied een plaats zou zijn. Bovendien vereist een 
grootschalige plantaardige produktie de volledige herinrichting 
van het gebied. 
Uit ervaring is gebleken dat men tot nu toe ook op opper-
vlakten van circa 1 ha een bestaan kan vinden. De verwachting is 
dat in de glastuinbouw eveneens een ontwikkeling naar grotere be-
drij fsoppervlakten plaats zal gaan vinden (Alleblas, 1992). Dit 
betekent dat bedrijven de vrijkomende grond in de omgeving zullen 
dienen te benutten. Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal dan ook 
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in de verdere toekomst maar weinig afwijken van het huidige aan-
tal bedrijven met minstens 20 nge. De bedrijven zullen zich meer 
dan in het verleden gaan specialiseren op één of enkele Produk-
ten. In de huidige bedrijfsstructuur komen soms nog veel ver-
schillende typen produktie naast elkaar voor. 
8.5 Mogelijkheden voor het gemeentelijk beleid 
Bij een besluit om de agrarische bestemming van het gebied 
te veranderen spelen factoren van uiteenlopende aard een rol. De 
agrarische invalshoek, tot uiting komend in het huidige gebruik, 
is gelet op de belangen van stedebouwkundige aard veelal van on-
dergeschikt belang. De aanwezigheid van goede inkomensmogelijkhe-
den voor het agrarisch gebruik kan evenwel doorwerken in verwer-
vingskosten waarmee men rekening dient te houden bij de grondex-
ploitatie. In het geval van de Bangert wordt op een belangrijk 
deel van de oppervlakte een redelijk bestaan gevonden, terwijl er 
verspreid over het gebied voorzieningen zijn getroffen met het 
oog op de produktie. Slechts een beperkt deel van de Bangert 
heeft zijn inkomensfunctie voor tuinbouw verloren. De ontwikke-
lingen in de afgelopen jaren en de plannen van de ondernemers ge-
ven aan dat de agrarische inkomensfunctie van het gebied niet ge-
ringer zal worden. 
Naast het agrarisch grondgebruik, vervult de Bangert al een 
niet onaanzienlijke woonfunctie langs de verbindingswegen; het 
gebied heeft daardoor een veel minder uitgesproken agrarisch ka-
rakter dan vele andere tuinbouwgebieden. De niet-agrarische be-
drijven dragen daar eveneens toe bij. 
In het gebied gelden nog andere belangen en waarden dan die 
van de agrarische bedrijven. Zo is de huidige Bangert het laatste 
deel van een oorspronkelijk veel groter oud tuinbouwgebied. Het 
is wel het deel waarin de meest karakteristieke vorm bewaard is 
gebleven. Zoals is aangegeven hechten veel geënquêteerden veel 
waarde aan de vormgeving en aan de landschappelijke kwaliteiten 
van het gebied. Er zijn redenen om aan te nemen dat bewoners van 
naburige woongebieden overeenkomstige opvattingen zullen hebben. 
Bij de afweging van de bestemmingswijziging dient dus ook het mo-
gelijke verlies van een oud cultuurlandschap in beschouwing te 
worden genomen. 
Leidt de agrarische bestemming tot het behoud van het gebied? 
Indien om diverse redenen geen woningbouwbestemming aan de 
Bangert wordt toegekend, komt de vraag op, op welke wijze de ka-
rakteristieke elementen in het gebied behouden kunnen worden. Zo-
als reeds eerder is aangegeven zijn er mogelijkheden om klein-
schalige tuinbouw te bedrijven in het gebied. De noodzaak zoals 
eerder werd verondersteld om het gehele gebied op de schop te ne-
men en te herinrichten is derhalve niet aanwezig. Wel zullen di-
verse kleinschalige aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Voor 
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een rendabele exploitatie is soms het dichten van sloten en vlak-
ken van de kavels noodzakelijk. Indien men deze werkzaamheden 
niet zou mogen uitvoeren, ontstaat het gevaar dat de concurren-
tiekracht van het gebied te veel wordt aangetast. Dit zou op den 
duur tot vertrek van goede ondernemers kunnen leiden. Initiatie-
ven om de economische mogelijkheden te benutten dienen zo veel 
mogelijk kansen te krijgen. Dit betekent ook dat bij het behoud 
van de agrarische bestemming het binnendringen van met de agrari-
sche exploitatie moeilijk te verenigen functies beleidsmatig moet 
worden tegengegaan. 
Spoedige beslissing gewenst! 
De geruchten over een verandering van de bestemming spelen 
een belangrijke rol in de besluitvorming van veel ondernemers. 
Vooral degenen die op het punt staan om ingrijpende veranderingen 
door te voeren worden door onzekerheden getergd. In gesprekken 
bleek dat vooral de belangen van de personeelsleden gemakkelijk 
over het hoofd worden gezien. Het instandhouden van arbeidsplaat-
sen vereist regelmatige moderniseringen en aanpassingen op de be-
treffende bedrijven. Blijven deze achterwege dan krijgt het be-
drijf een aflopend karakter. 
Een belangrijke reden van onrust blijkt ook de uitwerking 
van een besluit over een niet-agrarische bestemming. Men vreest 
dan in een periode van beperkingen te terecht te komen, als door 
een voorbereidlngsbesluit aanpassingen waarvoor een vergunning 
nodig is, niet meer zijn toegestaan. Ook hiervan verwacht men na-
delige inkomensgevolgen. 
De onduidelijkheid over de bestemming werkt voorts het lan-
ger aanhouden van bedrijven en grond die geen agrarische functie 
meer hebben in de hand. Ook hierdoor wordt de ontwikkeling van 
perspectiefvolle bedrijven beperkt. Voorts lokt de onduidelijk-
heid over de bestemming allerlei belangstellenden die in de ver-
wachting van hoge schadeloosstellingen en andere faciliteiten be-
reid zijn hoge prijzen voor de tuinbouwgrond te betalen. Veelal 
zal de tuinder daardoor bij aankoop meer moeten betalen dan op 
grond van de agrarische exploitatie verantwoord is. 
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Bijlage 1 
Toelichting bij Nederlandse grootte-éénheid (nge) 
De nge is gebaseerd op saldi per gewas. Daartoe worden bruto-stan-
daardsaldi (bss) berekend door de opbrengsten met bijbehorende specifie-
ke kosten te verminderen. De bss wordt uitgedrukt in ECU (lopende prij-
zen) . Om praktische redenen wordt de bedrij fsomvang niet in bss uitge-
drukt maar in nge. De nge wordt bij een regelmatige herziening zodanig 
aangepast dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor 
het Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. 
Op basis van de bss-88 komt 1 nge in 1992 overeen met 1290 ECU. 
De nge komt voorts gemiddeld overeen met 3,36 standaardbedrij fs-
eenheid (sbe). 
Voor verdere toelichting zie Tuinbouwcijfers en LEI-Medede-
llng 415. 
Voor de belangrijkste teelten in de Bangert gelden de volgende 
nge-waarden per ha of per dier: 
Onder glas: 
- groenten verwarmd 122,64 
- groenten opkweekmateriaal 224,57 
- bloemisterij 152,56 
- potplanten 201,71 
- fruit 136,90 
Open grond: 
- bloemen 19,25 
- vaste planten 39,46 
- aardbeien 16,50 
- klein fruit (bessen) 13,72 
- groot fruit (appels, peren, pruimen) 6,65 
Paddestoelen 642,64 
Grasland 0,85 
Melkkoeien 1,06 
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